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NIIN'ISTF~RIO DE LA GlJERR.A
SANúH.EZ Oms:n
Señor PlüsWent{) del CC11f,E.,jO Sl1prt:'J,llo de· Guerra y
Marina.
.l'~~cnl(l, Sr,: Jt1l ]tf\y (q. D. g.) f;{) 1m SC'l'vldo Ct<:llfh'
mIli} 1.t clccJ:'\l'¡w16n de nJlUlud l):lJ?lt el UfilOl:sr) he< ,Iv'
lHW V. :1'1" do los tenientes de Al'lillJ'l'fn. n. Ji'l'(\¡wi¡:;(;()
,Agmsot <1onzúkz, <101 Sf'rlll1do l'l'p;Illliolll;o <lo Al't-il.ln'¡¡I,
li!.!;crt\¡ n. Ferllando DUl'{l,n Mnrqnina, del tercer J:'e'
g;imíonto ~l(l AdIll<:J:'!a do montaDa, y D. 1"Ol'lmndo df,~
Lacea y Grijalha, de 1l:l. C0manduhcia de dicba ArlllJ.
SA'NóflEZ GUEmlA
fJ('í1ot\'¡; CfllJitml(;S gCllCIE~]('¡; dé' ll'6 wt'('(;l'l1 '1 k:cxLo..
giOl)l)¡'•
S!ftI5~~1 ~¡~ ;:.J~~~i¡~lIJIi....... _ .,-., lL!:.i h a..~~~l,.¡?~
APTOS p"\n.A ASC'1JNS~)
,I<J:::cmo. IjI": }.;], Roy «(1. n. g.) Sfl llfl. s\:rvl(lo C()l1llr~
mal' l:~ dcwlamt;Wn do alitHI:d para 01 lIS(OllSO lwdl')
11m' V. 111., dCI los 'Wllicnk8 de' A!'tilJOl:i.a D. Antonj!)('01011W8 1'onl1, dol quinto l'e:~imiel1to de Artllkrla 1!-
ü;m.'(\. y n. M::tnuül FOl'llálldcz Hll:>orc-'J, d01 12.0 1'1'[.';1--
íninnl0 do Al'till()l'í(~ pes:tria, po!' l'tlanil' los int()l'Cs:l-
don llls cOJldícüm's X',\!,¡lamcmtJlr.ías.
110 rúal (¡1'(len lo digo lt vI'. JI). lJ!~l'(t su NJIlo<:imknto
y rlPlll{l:J efectos. Dit¡:-l f.¡lHtl'dc a V. H. llltlcllOS atiOf:!.
:I\rad~ :11 ,1 de &!ptiolllbl:e de 1(122.
1);' le:1] or,:cn ]0 ,iiglJ e. V. Ji1. l)ar.~ su cl)llccimi(?nt-o
v e¡'cl'ÍJAJ ¡'oll"ic, ui,'Uü::" Dic" I;(U", \~e " V E. n:uet"os
t::fÍ,Of'. 'l\radl'i~¡r do SG~I;U''ffil~;üL(~'~Ú;2:' .
SllNUH.l:.'Z Gt>r:FJ:<1.l
~;(1fhf;" t~a.pitú..n g",-nc'r¡tl do h~, ier'~"er~t r0giúll.
S~.'i1u~·c,-;; C~ltr¡~i(r." fIQl!t_··!.I~,J ¡~0 ~~t ()~ h\'r~-; l't:t;i(!u, e I!~'L'l"­
Y('nüJ!' (71vi I de Gikl ¡'(t J :ól,'I·i¡¡;t .r ¡iel 1'l'Ok('t('l'é'llo
('u :'h' ¡·l't'ctJu';.
'" ,-----,_.,'-~......-, .. ,.,"_ ..
5~t't;~~i! Q~ la[i~~i~Hn
1L\.TIn'MON fOS
]·;xm1l0. SI'.: C(mfüt'l1líJ con 10 f'alicHado pnl' 01 !::11'-
gento ((el li'¡.¡illll{'Ht.} ,lo I1Jf:lIlté'jll, I!lm()n;Q¡'l~Ü ú31 lt,~y
núm. ,1, .:wog-itlo (t h lR}' <le 2L\ ¡;n junic> ";(j 1911:) (~;Co­
~ecd(¡ll r,egjBlativ:\~ nÍlm. lGO), Pio 1{m'Lil'pl. 1!~ut1¡wz>
nl Hn)" (q, D. te.), de :(C'\tlJ>I'<10 con 10 Ir.Júl:'!llado por (';'.}
C011&'.jO StlJ)remo en 12 del me',,> pl'GxillW PÜHl.tlO, fe ba.
~ i){'wi61o C()llC{'{]~'l'lo Jic'c.l1d;:~ lhl.1'[\ üontI',wr matl'lm(;l1io
\ con tlOÚ¡t JÜ1nilitl. Expósito Vipez.
'1 De real m.xlcll 10 digo V. li}. pura sn COllooimh'llt()
y dG'má"l efedos. 1)ios guul'(10 11 V. E. lll.nchos mios.
! ~l'adl'ltl 2 (lo scptleml>1'o do lfJ22.
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ORDENESREALES
mMlu!stro de la Oll.erra¡
,JOfil<l SANUImz GrmlmA
Venga ("1 wl;1liHlt' h diJ;¡:Gión qne, funda1u. en "
mal r..,ia,lo ·Je SI! ¡;al¡¡t!, 1llt l)I'(;cüntn\!rr d GeJ:erl:l d;
divi:Ji(in '¡OH Ju1io .Awi;l.ll~7, y CI-:;i'l1ú, del cttl'g,) IlJ g~
IlEll]¡Ltn¡'e :i;enol'd cle Melina.
Vado en l'aluoiQ a. {lut\tm d~ 3(·pUcmblv de mil uü-
v\:ci¡:ntr'3 veintiüóH.
AIJ1:'üNSO
UI Ministro de 1[\ Guerra,
J.xm SANU!EZ OURmü
Ar~J.<"ONSO
Vew~o en llom)¡rat· C'vlll¡wdlUlttl !.;()ll!2;HI] de ~lelillll vI
.GOllCNÜ de flivh;i(in don Carlos d(} J,ofósadl1 y Cltllh.;r,l.C,
quú afLualnll'nte J:.llfilHla la ,,(¡pUma, dtyisí611.
l>¡!(!() en l'altwlO a cllltil'o do SPl1iH"m1Jl'0 de mil no-
\1)cknto:, yoinLhW,'l.
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Sección de IngenIeros
:BSl'UlCLAS l'ItACTJ:<:.1.S
, CIrcular. Excmo. S!'.: m Re·y (q. D. g,), do IWlti.'l'-
<lo eon 10 }}1'úPUl'3io liOl' 01 J~4[J_do Mayor' Central del
l~.j"l;CltO, ha. tt'uido [l, hi('n tlIll'o})Ul' las r4glliellirs jUl';-
t!'!J('{'iollI'S de emráejQl' gcuol'ol :. qU(l delJCl'ún ajusttll';J(',
1m; };"üucüu; pr(wticll.f; dl' las tl'0llus de Ingenielos en
el año (¡cinal:
1.{) Con :mtedol'ld[ld a .1::s :F:scurlas llláctil'as <le 10'1
ll,gillliúntoi'l y c01nptfift.s dn Z¡tyal;Ol!lf; lIJi¡¡:t<[nl'C8 do
1~, l'eurnsnln, Uu.lel\.tl's, C¡'ll~tl'i aH y 11,I1'1'UO('0I1, tendrú
lu:S:w (m ,('1 lloH:~ol1f" de Jtettlllllll'f'i:, eH ('SUt ({¡t'tc" lllHt
üIJlllo"Ll'll.t'Íún eXlléj'imcllL¡¡l de m(tlJlloS y elementos dú
;:;ttúl'l'a de la c';lwcialida<1 del zapadOl! millll(kH', con
sujlJoilín t1. ]IlS ¡.;jgnicnt(';;¡ lJasrs:
11) I'n. ma.t(H'ial H;)I (~ ('.1)11('(JJiLI'nclo nl1 J1eta,lll:lIWi v
:qml'cado en ahlllWC'lll'll, ()1J1Y'l'Vl'.' s y lillg'!W:OS, (:e31l:0l:w
t:I))If'H, para nI (;(¡n¡';lrv:u-i0n y ;t'¡Ypido ('mplo(l (m lo!"
,h:"l't1clm: llt'Ú('U(!IU¡ hUO('Hivnil.
1'.) :Dicho m:~t('rinl W!l'(, pt('fI,j() 011 rslatlo' dn f'út'vi·
('jn 'jr dnfJifil'ndn ell flH'llln quo torio él fllllOüJl1(' 01 las
lllj,'lll:tl·¡ ('01HUdoll('f{ (¡ue en r¡~ gUl'Il'a.
C) He (·j()(Jlllill,ún In:, ,lwn¡ dI' todas rlmJ('S ill(lis"
JI('IJ;JH1¡1L':¡ 1)f!1'i.l tJllO 01 l'(llldido .1Hat1\lin1 Clll0(!l) illst[l,la-
<In .del luudl} llIft:; }1al,pcido it J:t realidad.
O) L.. j'tWl·7.'~ ú,i('(Jl't:mln ;;u l'uillpolldl':'t dI) UII<1, et1ln-
jl;lú'¡'a, :P,W;l 10:1 ('¡'(JeL,,;; ndmillilzll",tivo:;, d01 l'('Xlo le'
:~~li\¡el\b) ;Je í':!J1la¡[(lr'('íJ liliJ!~\(l(Jil',s, 1'<l1'I1I'ld:t. jJül' 1111 ('n-
111 L:lll, do,; ltéllli'llt¡';;, Illl :tlh'1'I'Z, un ml!Hilll'¡¡d, :'lí'!;; :,I\L"
1~\'t\(¡ll;,Y (,1-[ ('aJHIl] Y' zaplulOl e;:,
1':) J lil'i!\iJ:(t In (1"111(1;:1,1'/\(11."11 1'[ ,¡('fe (1<\ l'n~l:"nirf'o,,~
!JUI' (k~il':lW d ¡ll'lti'l'aJ l¡¡'iltll'l' ,j.·f¡, dl,1 ,1':H(:trl" )\1nV<tI'
()I'll[l'lt'I, fJull'll (:l.JlIli¡'~ll liIlWlll':Lr'(1 ft HIl ('lIlll:l1\dallli' tJlW
¡JN;1~lllpO¡it, I,t (~:LI'!';,) lit, .Jvl'i' d('ll¡"¡~ILl, 'ln ('r,llliR:H'io Illo
(;('I'WlltlH' .r ]H\gltdm' {j¡('l, llli;;llIo ('¡'IlÜ'O, lo fWI'rtn di' ('l)'
1<114 ü'u,lla,io;,.
P) 1'rU'a Itux.ili:u' nI dh'('(:~ol' y ÜllCl1.l'garse, hnjn f.U:'l
ól'den('s, do los djv('rsos cometidus a que 11(1 de 1 at(')l1-
da1c's
tu"t'}:CS de
u:n. .ief.e y do;:; ef;1}lt~1:et; ~~c
un.a (:0 C,,_)111~-;.IúltL~~(·ia8 (e SIe:tlJ2..~
('",uta y Lnl'L1eh,., si. las .L'l STVie;O~O (;;:q~
6~.e~ltel~~ y ft jU1:;io del l~J.to COD.ÜS~'l"lO de I::s~i):::-·fin e·.~~
~IEu·ruceüs.
11) ...4;,;1Sti't1t a }~~ delnost¡ tlció:l, C~Fr~~r:te 103 ú~tinl{' s
tleint:1. dí:':R, un jefe de F.stattn ],[ayor dcsign:cc'o 101' 2l
C:~plt{(l1 gen(~ral (.~o lf1 prlm;:.-)l"a l'eg~ún, y dEl"t:.nte dir:z
díi:..~~ 103 jefe:B t:el Est~vja ].13.::-0::: Cerürt~l que TIüni.l}i"'·~
el Jefe de este CenÜ'L'.
1) El Centro EledroéÉcllÍCU y de C'omU11Ír'Qcií.'11es }}(:n-
tirá t!. dlsposidón del dire:.:tOJ' de cski'! eje:r:clci.cs, m:
coc~he rápitlo y umrlr,} nloioi:lclFtas (-011 c;,r¡o latel-~',
siendo cargo a les cré,;i:m de ]a dct/!ostrad6n, los g, s·
tos de t'ntretenimimlto y rl'p[:l'¡wlom,s de loa eita(o.,
vehículos.
_ J) Parn. atonc1(.r 11 los gast¡¡;S que oü:isicme la <lem¡ 3-
t!'ll('ÍÓll E'::q,el'iment:J, BC, drsHml la cantidad de 33{l.QOO
pesetas con cargo a la de 550.000 asi¡:;nfUla para. 103
eJvH:iei03 y E;sC!;c':a.'J l,r.'tct;c: s de }a~ trnJ~us de Iug,,·
nle'i'e'lI'. Con la explcsaCa cuntidl'd :'l} sl!fregar¡:u t~m­
hi!1n ks wst.g í:e 1mblic:c:6:¡ ú'l llUCVO l'l.:dan1CllÜI
para. J:~'¡ tropas ,io Z::llacJ01C:, lIJinad,1'cs. e
2.° ,En l('s mes"s de febJ'ero y marzo del I)l'(3xim..
(,tU", 1m; hopas de Zn¡,'u.doF'; l\1ill[\(lm·c.~ de la 1'<'llin-
Sula, y en lo Jlt;f'i1~J(), l::s (f¡¡ :M:rtl'l'tlf'í'Oi'J, vol'ifie;1.J in '.'!l~
E~(:W:I~S l¡rácUea;; l'ri!itwl'h'E', Jilllit{wdoJ,ls, esta VE!Z, a
PJel'CHijI1S S'lhl'C el tCl ri'llU (Jon el mh'vú l!latr·rifl.t I:C que
fC 1tts dote. SQ a.Si Vll:11l con e"to \"l);h'io 10.000 pl'setl13
:t raela lUlO de Jo') ¡·;d" l'l'[\ill:i¡ ntl1s .jo %'PH¡Ol'i s ~nlla'
dll}'f'S, H.OOO a cadi1. Ul1a de las L'oltWndal1cios do Mdi-
lltt Y ('euttt y 0.000 a I¡¡, {I(l L:1.1'at1lü.
3.<1 l,;~$ (·Oltllmiii.s el,) Zall;u'Ol'US xlill:((~or;s dH Da'ra-
Je;:; ;j G;'lwl.'ia;;, u'gUil'Úll ¡:V1'f' BU'; llis("ue1ac; frúcUellS la.
llor'mas tmzl'd:'s paHl. ]ps F.S'·ucl(l;:; 1)1';' cii.<'as lltir¡knla·
1'('5 de J:1.') UlJÍdud03 de Z;llIa,lores ::'otilad 1': s fU la 1l1,f-
Ítl, illfilt'u«(ri(¡n dI! In. l','al on]f'll circular de 20 (10 ju-
nio dc 1021 (1). O. núm. 1::Jfí).
I,(lS cró,litos [l, que t!':hCl'1tll ajustar' (;,stas unid¡¡,des,
sus (J,jcl'('ieios <1(\ }'",(HwJas 1¡l-{wtiu¡s, sr,T{m Ion qw' 1'0-
¡-I'("¡J)o!Hlan :t lo; ll¡'Ot'L'am:R do ('on,junto C1¡'C h;;J i1'(I'l
de fOl'mll11l.l·H' ]J(1l' lÚ8 l'C',:;p(;tir~'f' Ol'llilOS de lmqlk-
¡·..s a que lJí'l'(mw(>fm, sicndlJ la r1ntrwiÍJií. qne :e il,~jgn~
en 01 l}l'(\,,"lllc ('J l'dr:io ('{;llll(¡mI(;u pal',1 1(IS íl1lliuv!I!S
(.JI'uIiOS. J(I, sip;u!t:nle:
OJ'J1l IO <le I¡¡genlc]'fl'; (k MnlllJl'(;a...... 7.000 prietas.
TIl,'!1l do 11ft lHJI'C'~ • • ••••••• ,......... l).OOO ~
Tllom di, 'l'r'lll'l'ifo • • •• ,.............. G000 :'1
:1 "'lll do Cran Can(l,1 ia • • ••••••••••• ,. n.o o ;;.
4.0 Los Gel101'n:(>', ji'l't:¡.J, l'iiri';¡¡'i', r;lMJ's (J inílid.dro~
do tr'upa, ror;:(Ill,¡] l'l1xíIi:1l' v (-(Jltl':;t:lIlo fiUO (ll:Jwnrr"n
n. .II,?; ¡,j¡'J:cidm ,\' J.;'((l:oja;~ l)t'¡íeUI":\~ qlli' :"e Int'llci{JIl'lll
01.1 ('s~:a dispo:¡iciri:l, ('j¡.,frpüu'áll <1,' los l:.()vrq~o" fxtl'a(,r~
dm:t!'liiS que ¡;e CII¡l,ll dI lit-; IllOl!iflladolli'S (JO!'S'gJH'!.'la'i
IHll'n 11113 PI'('supw'sbt,(: ('el !-:stad", en Sil s'cc'6u (·lmrl:t.
('apít1l1n i,t']'CüI'O, I¡:r.lí('ulo úlIj('() (le l:t r, ':11 oPÜ' II dl'C1!'
lar do :W (h' ;iuli'l ¡Id (~{JJ'I'it'llto uiío (P. n. Jll111l• .1M),
_ n.O Jlm'anle lo;; 0.jl'I'l'i(;Í"f; j' /'f;('UC1:LS lJl'ftdi(' S (jI'O Hl
IJ)dil':t1:1 I'll 111. l'l'(',;'lIf' ¡/if:p,dI'.iÍJn, ¡;, "'Hllílll:ll"'l':í III
1':;11111d" la I(Wj,'lI ,''(II','I'¡'¡j ¡llftt'ia t!(\ llil'lISI', di' a"lwrM
1":11.1":.1 ¡ji"'I"",j¡>¡"II:: ;":';''11['11 t''',e;¡Hí:tn :.ll':S'llmt·:t la';
\\1i1tl1lt:,:' 1111'tlil'l, il ,1" lli;';I'Ilj¡'l'(lfl, ;,¡j¡'l1dl1 cm'!";,, ¡Ü ('llpr-
fulq ¡{'jiU 1Iii l. ;<\./ ¡'¡'JI 'o 1'1 1m' 'I'll de lit ¡Ji('ti.ín <ll1:lt:'ta
1/1'1 'Pt'I;,npt'('::lp Vif':"I;(;I'.
,0.0 l."H /'::tnLiJi: ¡J,' t!'IiJl":J.lIi/(.t fl {fl'e h!lylt lICl'í'¡.ld;\<1 ¿IC
p!l'I!l.lllll' ¡'tí!l 1ll1'livli d': I.íl.': (\il'I'Cidof) y N ('t!"~:$l :rlr, r:
tWtl;, Plllpt'101'1l1()1¡(" j'I'¡"ll(l, 8, ln.l1to 110l' 1m; VFfl. ()Id\
1):1]'111>; ('on'l) l)())' In;; .r{~l'!'(';lS v mm'Hlm:lfl, Hl ItllllNIl tll
al (tI't'il:HJO tt:¡·«,I.'O 11<,1 C:lllTtll']o y sccci6n do lüfl lll'c.-u·
IHWHlOS_ 11l,('(,,'drnt"nH'l\ü~ (Jit:H~()S. u-
7!j .J)H !t('!w'l'llo ('¡'11 1afl j,¡):Cf'f{ m:pll(stns 0n ,,1 ar!fCDi
,lo IH'inWH) t:c e-".a '!ci(h, tI. ,}efe do l~enlel
eada U¡1,) l1e k,s sd" hgimicnlc1i! de Z¡ll);'(:Ol'i'~
l\l.ilnf.IÚ'\'('S ül's:gn:rit 1m jc'te y 11" uall1t:"tn, QliO i:;(' pr'~-
Del ::'Jwü':d a"'¡ jo d¡::l)O:lgt~ el mem:;L:·
31o.Ü(t Jci"u <1ll i }~:,:,tct;o C;:'"iniJ.\-:l.
G) C'mlll'ilZtw(,n lo" ellO (1,' ;;t'ÍUbl\! P10'
:;;,,jU10, y :h't¡ (~u:\'_í~:(i.t 1~10 dít-;'s. 1)¡n'u.nL-
los ülti:H:S 25 t-fq)ih'~.1ei;
:~~LPdo (20 ~l::..;~:l(-·S d~~ }. s se13 de Z'~lJ~'U.Cl'G:3
Ul; ofi¡j "es • Uah\1 sub ti·
,r 1~~ 'r;~nl~ Rtl touo('irl1if'llt,)
:t • \". E. 111u<'lws ufl, E.
1\)2~.
t'!C:.i1rl:'f'S l1t'~pHa:Jf'f:; g~n12l¡},k·s ~ 1~, lJ:thntll f1" y (!etrn"·~l llf'r
y de B:ÜútlTGS..
St;'PEHNU::\fE!HAmOS
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solicitado por el ca-
pitfm de Al"tWerín, D. Luis 11arí'ínez de Velasco Es-
colar, con dC\3til]o ell la Com~mdallciu, de die-ha ATlllct
dH San Sebastiún, el j:[ey (q. D. g.) Be ha s,rvido COll-
cederle e~l pf,se (t supernumt:rat'io sin 8ue!dQ, ton al'r'8-
g'lo al 1'p:Jl <lec~r'cl,o ek 2 tl>l ap,\,,3to de 18':\9 (C. L. nú-
mo!'\) tl(2) y ¡'MI o1'<l..n eir<mlrl' de 8 <le juiio 111timo
(D. O. nl1m. 152), quednndo :~(!s{Tiptn P:ll'a, téd.s los
cfoctus u, 1::1. G:1pittUlí:~ genoral de la prin~el':l, ret;i6n.
De real O1'(l('n lo ~igo a V. E. pam su conoeimíento
y dpmás cfectos. DIOS gnarde (l. V. B. 111l1l'hos años.
.AfacIr'id .t elc s0pt.Íemhrv de 1!l22.
SJ.NeID:Z GlJERlU.
Serrol'~s Oapit:Ulcs gcncl'nles d0 lns lirlmera y Sé'xta.
li'glOll('S.
Sefiol' Interventor ('ivil de Geeu'<'1 y :ifalilla y dQl PIO-
tectorado en :Marruecos.
.----- -------,'
('1. D. g.) 83 lm S'il'vil:o CO)1-
ft+~tiÜT;~ he,~lv.1 }\Dr '-.. };1.., raI.'[t
d i':,m""l¡f~¡b del tenIente tl0 },r:ilie-
~·lti!, J.iartt con desa~Q ~'n el rt g,i-
lllh:'T~.tO ,:,\l"tll12l"ío. (~<;} ~tc;iafit, pül~ rclllÜr ]n~ c(:,ndi-
dé'!'.e>l \.~el l'l:rtl (:ee1'2l0 \le 2 tte enero dc: 18<19 (C. L. 11Ú-
lr.í"·¡' 3)
.,D~ 1'0;1 o:::tien lo digo tl. -V-. E .. pal'a su tOllo::-imiG:-:tr.
y ch'mús ef('(:tü8. Di08 g'uarC,e a Y. E. muchos años.
Alr.dTi~l -:1 (:e 3~'pUelnbr;2. de 192~..
SANOHEZ GUERRA
Serror C-cmunduute general de :M:eJUI"~
(le ~TilkH'¡l, P"l' ,,'unIr 1,,:, intereS:1dos l::s eO:ldiriC'n,s
1'0:.) :'~l~~e!~ tft!-iu~.
~.\.~
D, O. m'im, 198 5 de septicmb'c de: 1\)2::1
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SA¡,rmlBZ Gt:r:mt\
¡.júU01' A1(o O)llli;ml"Ío de 1':.lw.ih t'l! lIJ:tl'l'U\'C"'"
8cfiúl'cr: lUÜ,lldclltú ,":enm'a1 llli1iLaJ' o Inir'l'\"011tfi'
do UU()l'l't1 y l\I.at'intt Sdd l'l\,L(;(;[ol'ni.lo en
l·l'l1ecu::.
li1x(·mo. S1'.: Yi>:iü d «JH',WC 'in {!t! ('üehn lXl~~: el
lwspitd milít/ll' <le "\J~(\7.m qllivlI,,) (!!:e ('Ul''::(, V, }j, 1"011.
(,,,<,Pito fel'1w, l·! ~le juHo ti1t1l¡¡O, el nIs (rJ. D. ::r,) !H1.
tenido tí bipn aploba!'lo 1W1.'.t 1:1 ,·jccllción de 1:8 ol.','ti:
'llle (jompr'cudo por gi?íit.Wl~ di1ydn, 11':1' hal;et' ~'¡dd
excopil1:11(J::v; de lnf; f(¡l'mn1i:;~!de¡.; de í;uun¡,¡i;¡ r emJ(:w'~
;.'0 }Jlll' h'[l.l 11f'(~¡,t't() dc :JO dI, .iHJi\¡ ]lrüx ¡mil 1HlS(ldo
(D. O. núm. lGO), (,omo comlH'u!d!t!t1S en eL "el :LG i.bJ
agosio del afio tl.Hlet'101', slüntlo {'lU'(}J g la d, t'l(;it'll
de k¡g d:iervieio;; de JU¡jeniül'ús:). cl ÍllllJi:,rt0 de su
lJ1'csupucsío, ql1e Ls(;it'lldl"~ .h oantldtul dc 27,4 'O J)o.·
"etc!.,;, A::llui:::lllo, y .lwnL .1a, .i I~PÜHc::'.etóll. a:!I~li!lh;ll'(~ti~
va (lo la;.; OIo)l'IW e,!l':'U!WU:",.}l, A!. lw~ t('lll[¡O [l ¡,¡.el!
aprobar una. Pl'¡'lJlw¡.;t:':. CV"IlL1Htl ]J(;l' 1ft CH!)l i;(~ :\,!~¡..
lHtIl :1 la C!!llmcdl'.ll{'Íll do .!ll¿:;CJl!r,I'(¡S ¡le 1:l1'adH: l:l
cfl.Htidad .1e 27.'1,,10 ll:;;"t.'i.Q"', .irlll;Ol'te d<;l r(~fel'i'Jo ,)'1'-
vIdo, l1:w]Qll(lo ha,ia d>) ot1't1. 19n:ü cJ.nüdad <:11.1') (-On·,
c~dido (lo la mimutt ('Jll1f,ndaflcb l¡Ul'tl. :';,\ tell"wllí:,8 r
¡:cJTi(JÍl1s c;l'it:~i!lado:J 111;1' l:u 'l;'.~¡lIa¡Cil ~U'emJ;ittml:!m'>
}H», t'pa1 OJ'¡[':;Jl de :JO dü llOvil'mlJl'úI11tlil'0, 'con el' ,g(,
al 'CttliíLU:ü l:l.!(ll'to, adIc:ulo úlli-:;o. r;clt.dúll 13 (lel '.Jr~'<
dcío de 1\12.1-22.
. De l'l:al cJl'den Jo ,;¡[~O a Y. Fl. }Jara :m l'OllO':llllit ll¡'~'
y <ll'm(,r1 cr,,\'.lc". nil,~ p;u!J.l'(lc :1 V. B, mllCIH);:1 :Gfíw.
:¡[¡dl'id ::: do 2cpUc¡¡¡IJ1'c da 1¡J22.
]iJxcmo. Sr.: En \·jstn (lo lWJK'l' qnCtl.:lllr) du¡in'LM 1",;
¡\úil suu,wía::; (~cld'l'p.dw; lHtl·a ennh'lll:tl' 1.a ",i,c!1t'len ,\,
[n~ Ohl'(l}; drt: II'J'lIlilt:wi(.¡. 11.l'1 cdjJi(:io 1l:H'll. inVl':¡('!(' ~;1
1.. j'\(':l,bll1i:~ de ,\l'lilld'ia, ('U H0(';nvia, y. ¡·:e1¡t CUlnl'1.11 c
pnd'Wn do V, })• .f¡'l'!l(!, :l tlü H;"{;'·lll lJ1ÚXll110 lJtlr:l!l/', d .
1l.::lH'¡',!tJ 'Gtlll ]0 V¡,,'(t.,,!'¡Jl¡~d(, ('." ,1'1 C;¡:':~) f(':':I!!j(]O ¡J\,~. :;1;'
iíelllo Ni do la ley (k .i\.(1.m:llltl'W'Wll ~' \.unj(~IJlll':'i
dI' In JJat'Í,'ll(la ptililil,n de Lo. dI' Julio de ¡Plt (".1,
kü"i(\,IIN!'Í;:I:divll HÜIll. :1 :JH), el lil'Y ('l. n. f~.) It:l
ÍI·ni'!ll ¡~ ¡¡I('H dil'IH!l1t'l' que ¡:u: dl:(I!;!ó: oIJl':lc; H: l'\):dl"
.,,(,11 lIdl' d ;:ir;I'l'lit;' ~l(l Willlilliill·:ll'icill., <.'tJ1l11'O do .'1'"
pr('('ill" 11llil,¡¡¡'Ls Y' '('oll'lioj')l1l'l{ '1U!' r:t1'\'1t'I'l.J1l tle [1",
pm'1\ ln ""!~lln,l:t~nl\llódtl. ·I<]n FU (11l1;{'{'UI'I1Utl, lile ~!lIH:
J;1. (,\ ('l'(>{litO de ;~~J,~2H ]J(~iPI? S ('ow'cxlJ(lo 11121' 1'('~1 t)¡ 11;·"
d<~ tri <k !Hlvil'm1lrp üilimn (1), n. ll\im. 2,,0), Y \'11 I ¡;
11Wal' Rr:l}Jl'ltdm PI 1))'l't'1l1111C¡·'¡O (,fll'l\"'p,,ll(li"llOO 1,t, ¡,
h" ejecución por gllsti6n ü.iJ.'l'ct:.l" quo ill'lJOl'la la ~'ll"
8eñf~r CU,l)jtúll ~enf'ri~l ~1~ la l)l'in~H:ltl Tt'f.:161:..
Señ01.'<,s Int€nd(mie general mi!iüll' e IlltC'lTentúl' "h;jI
tic Gnerra y Marinu }' ·ü:1 Pl'útcdOl'ad() en ~~:~­
rrueccs.
!:r:.L'7;.n~J:-S ;;- t~, .B:¿ .ha-
el '¿f.:'~nh~n
l::':gnl t.:'::DFt)~:¡i(:<fl-~
~'(':I<).::C'}lz:ftt ;,.~ Fe };,-::(l.:~(::'~<~ Jr, J~'b~U(?;~d:j,1
T {~10 l~~s ('El t:ll~~.::;,
i:t :JI. so 1I..;.:. sl.:rrh:io {iE(\ {;t 'in (-tU~:~.(~::.~-~~.
'-C~t;,~"~'~ Iúr:·tn~lu en Cf~l¡~]\·~t'EÜ~:;;t~l C-'::~11 pL'(:-:l., S
'" ("lH"~~< a. f"sie .\I~n.18i.et.'OiJj z?aí.";l l"(-:"~f,:l¡;:-
T2r:::;,:cl<t, ,elcY~~~:~Y':~~'\~~~~td~~:~ ~t~~\~,.]~'¡·'''¡¡12~~
I~ c·jc<t:~~.,¡:iÓ!l d.l4 Ja~ lTII:srnn.s l)Dl.' f:l Sic:-tBl:tla. de c'.-.,~ ._ ... ~ ü-
:il~ TIla ti~lnt\ su>asta pliblitn d~ {;ru·t~cter lüel::l. ~ >
1):":3:€fJJ {JT'{~el1 lo úigo tt Y". E. P[l!:Q, BU e0no~in:L'~-',~1{}
v demús cfcei.·os. I)ÜJS gll.fn-clü a \7. E. Iuncho.s '~n., ~3.
~Itrüdd 2 d.e septif>mbl'c de 1;]22. .
S..u;r(JR]lg GUERR..~
()t:('!l6Lil~ \~a'B
{k~ ,8t::.~üd~H.1
Ci();) hl~l d l)~ '·i;::1·1i?!'~1;·'
4 d:.~ ii2h t(}::.\) (h,1
010::; g~:u ~:Q li~tl
MA'I'ftlmAT, llli: 1N(JFlNIl¡mOS
~1yl;m'l, H¡',: l~n vir;ttl, <1n lo llmnlfvl'üHlo (,ll lOK Cfl·
trrr(o'l (lue "r. ¡'J, elll'B(í a ("::1(' !\llni¡.:jo)'io ('Ou :f(\t'1tf1. :ll.
Qel 11108 de juJto 111timo ref(\l'cnte lt 1:1.s adua1cR COll-
: .rl:u':r~t
lng~?~,.~<:...~~ CS u«J ht
(l,:e ::;" l1e., 1l a
e;;: ¡.:E'!:lm,,¡¡,t;cI ('lit~ h~~ d'-J (:-'JCCii.~ttf~rB." e~Jl ...:'1::¡~¡11;~1~,~j~~~'0~ii~:~~~1:1~ LLal'~'h(:ll o sk~11Ijl\.l (18 a uel',:O:~~~ei~~\1'~~~~~~~8:,/i~:~1' 8z:~~~l r~~~~~~~I~;~;L:~(~~~~~~~~é·~·:O¿l
i!.o i')ieEuo .ttU8 J~~;::(;lLc:l~!~s pi'áedeU2 ptiT"tieulr:..l"¿'s do 10.-:;
S':2ts ~"{:.~hn;.entc';3 de Z:.tna:..:..olTs Alil:~'u..l{:;l'G~,. 'l'n el ]r~-YJ:~.,--:,n·~oc,Jt.~.:~~IcI:) BCdliÓ':UJÜ·o, ~~lla cOHth:.urLúi6n ('01};':;( c=-~e::.e:ti
dh'\..et,-i.: de los (;je~:\.::~cil¡-:'s flue ;Sf~ ll¿;-'(-en a un la dü-
11l\..~rl·i~alón expcrh-;¡:errtal qu'J na de c-elebj;·a.l·~e En \::1130- i
Ií~\~nv I{.\'O llettlln21'cs: nD se ;:,,'xigil-á. fOrlTIulación de p:~e- i
smmesi{J Fl'eün 11<U'1l la ill,61'iüón de :;as liJ.iJtJlJ pesetas ¡
as%uad:.s con {lidw obj.é:tu u. cada IIllO d? lHFl~lloíó, qEe- ¡
<kntio virr.ualmenie t1IJrobll.du...:; esw.f:' ;lB1g11al,¡mll:?f:, con !l
1t1 al)roblwlón ddiEitiva 1101' l'l GCll(·ral J2!e del E"La~io l'
MasOL' Celltl'3.l del pl'0SUpnesto cor~·.'}spondl\mt~' a la n~­
lllG'slraeWn experimental. En su Yll'tud, y (:OH la antl-
e¡lm...iGll sm:eiellte a IQ3 m:csps úe f<,1;1'0l'O y marzo. el;:;l
l)tGxhno afio, en que dt,bül-ftn tf'ner lu~al~ hu) referl.(1uR '~
B¡.;cul'1as pt'<l(;tiüas pal'tieulm''''"" ]a lllt0JH¡eJwia gt:lll'n,l !
militar (lictal'tI, las n}Jvl'ttUHtS óru:"llC's a llls IlltHlll01- 1
das 1,,'gi'Jl¡ales lmpa que ;,,,an lilJ1'ad(l~ pUl' q~"taf; ,( las ¡
l'fwathll'iU;_ ;ja la::; nnid¡Hlv,; do ln,:¡;emol'O:C'; <]lludas, la:,; .1l<'~W\!U\,¡\i; cnllBigl'f.u:ioll'·S llal'a la,; mismas.
.W. ,l'al·a la c!'l('lJ!'aé'Ítin do las .E·'cut'1[!H Jir{,dio(ls (lié'
J;1\;; CÚlIllJt!fiias de ¡t,apa~IQl'('~ ¡lo lhl1c:u'cs' y Ct'.n:u:i:ls, so
lOI'lllUl:u'l(ll lífi: ].:,; l".·'1lüCnV();'; UUllíUS d;: Jn~l'n¡¡'ro;; a
qae,lWh(;liet'\~n 1('::; ll1'('gl:(¡¡¡¡::s y lH't'i;;t~!Jue:il',s Val'(l el
¡;(JlíJ1Hl/o de 1I'('lí ([8 C"¡lcouwtlVas ele ('[l<l:t Ul!:'l (,e 1'1101;,
d.. aCttUt'tio con la>! tiotaüíoW'H a~'¡[~nrhl(\s en d al't¡i(;ll~
lo ;;,0 {¡ü í''Jt:. dL;]HbicWll, ¡:¡jI'l',:211omliel1(\o In. (rrn'c1ra,~
Ciúll ¡J(\iiHi!-lm di: l()~ im1icados 1)1'f'Slilnm,IOi; il lus C:f1.-
pÜrd1l'f) :c!ll)l'al~,:.; dí) lüs ntf'm'h.n[t:J~~ t;:l't'Hvtks.,
] 1. 'l't'l'lllÍ na:I(J/1 las Jlj;"0¡¡~:lfl~ ]l1'lWÜüUfi !laruI·uhil'í g
de h; ¡'í',;illlitmtml y oH'as ullidatie;; d9 lava:lol'u,¡ "1i~
llfld01':;o ,,:) l'edactal'(m las c,..l'r('i1]101HIHJlltUf) 11.: lll' ;l'ia,',
on 111,:, q¡-;!,; lllw1t"lldo ~OJl;,;Lttt' Jlr'(J"'Í¡lI!wn~íJ HU ¡¡guro, re·
iOll¡¡wll d(~[ lllan él(,[~¡¡¡t1(1 lH)l' .la,; Ulllt!r«ll'8 jl:ll'H l::t llh;-
t¡'Ut:('ÍÚJl mili'tw (\u1 P<:l'L'<.Jllnl en todos lüí'\ ("))11,.: ·Iltl,;.¡ qnü
,Hl1:úJl:lo C'Jl:!I)l"(m'3.', He dal':, ('uPl1ta, Jo míts ('OndSlL :v
('\;ll·o.m\'l!lC J)o;;jJ¡lr, de los ti'(l])tÜ,f; y e,j~'l"C!í'j'h <i;:,,[tl'1'()-
l}rail)'; v l'i:i"u[tadü;.; ohi:lllitl!;¡:; con 1o,; lil18mOH. .
nit,¡) llN j\j';'m:,¡,las ::twán tJ.c"mva:f¡:¡¡las ríe lüij ,i 1l!t.:¡O¡:
<>l'1t1f"'J ,1,. jo:> ('0!lla1l(lglllt'8 ::''(~llrl'(tl'':8 d,~ 1 1l&;Ulllt'l":';J, Jp::¡
(IIW 11"JP{'C('Í'IJUll'{tl1, C'H: lIt .ft¡:¡·~1lt1 !l~¡'," I:'l!i' atl'llci~I1l:';" ¡,Ü
]q ill'nllltan, li'8 tt'ah:1Jif¡ y ('JillClf'lQfJ (IU,) Sil i'J:'étltcn,
(!lll'N{lJHI, l;id al };HÜll!<) ¡\layo¡: lX'll!m! ]/lll' f'tJndptio (jo
la:; auVridfJ.dci) mUiI[lJ'tli'! du lllf'i lUilH (;liv:¡r.; t';'~;I'jJjf';; y
ü'n'ibl'io.l', ~kll¡10 lid ll1ily.IF m('xinw {h, (ll)~ 1U";C8, a
lJtlllil' de In, f'<'!m (le [el'J1li na(:i(,n <le aqu(:11o;'. .
13, L:w ¡'>:cut:la:l l'l'Údl(·w: di' l:ts U·(.j)[t() ti': 7,¡I1¡rldq-
1'(;:; "m'¡ ('l1í'OÍ('lll,S a bi1 t, ,t'l'ít<wJ,P do ~\ fl'Í{"'. ,:n l]"V;:1'(:11
a l'f 'éli) f'1l ItI. l'nl'mn, r (',línCn que :t ,iuido d,' 10;'; ('o-
lllllnl/al:U'>; ''':'IWl'ill''H l'cf'ptdiv',¡: fli< er·ettn m{¡:' eUl¡Vt,-
l!j¡'llt;'H, ¡:ÍCti~¡O u:(:t'! (ll¡!Ü¡'·j,l¡lJI'f-) 1:1;; ."ll(':ll'[';iJ.¡!:li; d(~ apio-
har' ¡'." 11l'¡',,11[jtl(',,[(;;: (', n,d";ui"llfrl';, ¡!(' llJ'llN110 i'OIl 1:('.:
(lolltl·iOHr·,: :u;i:c;ga(\,'.:; 01 (,1 :Jl'líruJo 2,Q dl~ '¡:I[( üi"Jl"~
~ieir,Il\' .,l:wd,) C'llPHUt al l~·.t:¡:¡'1 cM :t~'nl' l'pntl'al de lo,,;
t1'ltl,:l,jr;,·. v l',i"¡'¡;ir;in;; {!t'c'llI'l'nllwif'/, lll.l¡tl :'1': t0¡'¡'lillatlaC'.
lltl1l('I1II;', "'Il l{l, f(ll'1I1tl 1'1',·ví'l1i<!a ml d P.l'tÚ'uln 1H'0\:;'o
lkll~l" .
l)() l.'l'al 111',,1"1110 11il\fl V. H.p:n'n f'll (,oll(j{'ililÍPltlo
y t!t'lll(\·: t'!'t'l'lo::. 1¡¡(llO' (';l1HI if(\ n V. N. 11111('.110:'\ aiioH,
A!alil'il! rf ¡I'; ¡",ptil'1ll1Jl'p (h, llij!);!.
8ANClll>r. (lT1»)lm\
PiL'G'ÜJi' dí.: lit d('::l' stl'1wWn 0x¡J,'rimE'J:tal c. qnr. :1<1""-
Jh(s f:-.:u ). ~\i~~'t·t~rD. vI \. 'lJOi.-l uno rl\.'S~:rrLH'sb\ s;)!n:...~...
Lh_"-:;:eioin \'!1t0' ÜW:l'I:.'c' n. la n.lh oh~t"k;~l de~ fh':'i?rrU e_':er~
t~~l l'~:)1L~·~i.io Ct~i:~tn.tl. O:;j::H.io e.J. 11' :·s:<p:'P:~t·_\,
tlt~t'(t CHz-\jJt~t, á:ehtt .ia l',,-f",,-r~t~~~ .;,'l·,ULG-
rUl\' tr:~ p.;:
s Ll', J" 11 S I' l'tt
a la,
(2.J 5 d~ s~ptieinbrc ·jc h,r~2 f)" ~.-:\ ::,"tlÜL l~:8
- ",,;:_ ..=c.. <. "'''''~=,.... ~---~-"" """'<'-0..,,,,,",,",,, ""","",'~~ ...~~_~*~ .'.........-=-o .. ...~__....... "'""'" "'--"=''''''''-'~*'~'''''''~~''"'''''''''''''''~'''''~""","""".....-.m~.-""~,""" ....~~~y-.",""",,,-'''''''-'''-_",,"=_''_~"'c<""""."
SANCEEZ GUERRA
de In. cmntn y quinta. 1C-
hiC'l'a ¡<ido cUl'$:tdo va r" esto DepaIta1l1'.?uto con las ('0-
l'eg¡anlR!lt~tlliQS:
De re.ü orden lo digo u. V. E. para su. conocimiento
l1"mú"';; efectos. Diu.s gUlU'nc a V. E. muchos años.
2 de de 1922,
]~x'C!m~ Sr..: C(\~.lfol~ille con lo solicitad.o l)Or el Ca.1Ji-
ti~n de :rl.Jgenie-:r.~~, con de.3tino en la O.)m~ndancia de
(U€~ho e-Ot "r:ar-ragoJ;:1a, ])., Luis 1!1el.'l"er Vilaró: el
"\'2' ('l· g.) Stó ha FCl'vido concedE;r~e el pase a su-
l;r-·<Cl:Ei~L~}C~:r}ü p.~n sueldo eü las condiciones que' detcl'-
Iilh1tl pI li:tü ur4':L"'e'to (:0 2 de agosto da lc89 (O. L.. nú-
Jn.t'lO 3(:2), y !:Oll 2.l'reg1Q :1. ~" di'>Imesto en la :real 01'-
dC!l ('~rCU1nr lié' 8 de julio último (D. O. nün.. 152),
[~UC(ü.'1)~:!\ a(l.~t:rir~io a la C'apita:uírr. general de la quin-
ta regiúu.·
r~e r(1oJ. ü!',>\l('TI lo {Ugo f}, V. }i;" p~ra stl conoeünieni:,)
efoc1:J,;, Dies guanl.o a. V. Ji}. muchos t\Ííos,
:1 <lo se;;¡ü('mbm de 1922.
SAN~ GmoRR:l
S~ilOl' Cu..pitíin general Jo !:1 octU;Vf~ :eegión...
SU1·'.11Y:S Intendcm;e g¿m\':lrul militur e Interventor civil
dc G~'rr::l y !.:~íari:nl1 y del ::Protcctorudo e.ll líarrnec0H,.
S'ficr-os C1l.lJit¡u1('S
gione.<;. •
H'H",,' lntrl',;,,'2!h,,' civil df' G,W!~l';¡' y 1.!arin3. y del .f'l'O-
üx,iorado on lIfm'l'uoco:'1.
¡';¡¡e!ilv. S,'.: UUllL01'lli'.\ tGll 10 s()l!cit~ID pOl' el rt(.pi·
ttm .(l(t J'tgellii:ll'CiJ D. JO¡;(> Mnl'íft cm I.nsnutaf', di"p(,ni..
bb on esta l'r[.;iúl1, c¡ IthY (q. D.¡¡;,) ll:1 tenido a hli'11
cu!w()drrlü el :pai'o [t t'uIJ\Jí'nmllül'ttl'io sin slwldo, ('n las{'IJ1HUciml{'s (/U0 dotc'l'llJinn d real deCl'cto do 2 lle n~;o"to
de 1~80 (G. L. mlm. 3(2), y ctm arreglo a 10 d.isl:lUpsto
t'11 la real Ol'déIl nit'cuhu' de S de julio ultimo (D. 0, 11l1-
ILero 152), qmdan(o r,c1S~l'iDto n, (lSta Captall1¡t gdl':ll'fll.
Dé:! 1'('al orden lo (ligo a V. N. pal'¡t su c()11oeimicnü¡
y \!cmáf) efcC~Gll. Dio¡; gUlll'.g.C a V. :ID. muchos all('i3.
Madlid 2 de sf'pticmhro de ltl22•
SANormZ GUEIllU
Sef1ol' Capitó,n gellClJ:ftl de la pl:ir.aern reg16n.
Sefio'l' Interventor dvll !le (ftWl'r(t y Marina y del Pl'O~
tecLr,raüo e11 Marl'nec"s.
_--.--._...:~-~-
, Setti~3 d~ J~~~tIcifi yA$~mios gerierules
CON~L'ABILrn,AJ)
Inxcmo. Sr.: l~xamjl1ada 1[1, enPllht (11:1 matt:rial del
t"f'I'CCr <n;A,l·l'imC"fJtl'Ü ch'l cjcl'cici.c¡ 1021-22 del l'rgimicnio
(le IllfmJ.tcr1a Sel'rallo núm. (lO, el Hoy (q, D. g.) hit
tenido a Ilion al1l'oharla, <10 conformiuad con lo di¡;pncs-
lo e11 la 1'0al ()rdon circular dI) 22 de octubre tlltimo
(D. O. tlful'Ji, 2g7). .
11[", 1'('11.1 OLflfJll 10 r1iffo a Y. E. para 5tl ú011Ocinúrnto
y c{Ol\lÚS 01<:Ot<13, Dios D:lHt1'l1c ll, V. :m. :mncho,~ trÜOH.
.M:aü\ id 2 <h' Bt'l?ticmhJ.'c do 102:l.
SAlwln:z GUl'lIUlil.
Iki:i: '1' (JO.n1.ltlHÜtll[,e [;e1wmü ,tI{\ (J(\uta,
Hd'!'H'f':1 Illten<1t'UÜ) ¡O:Olléj'nl milltttl' () l'n!;¡'l'v<:!l1rol' (Jivil
'(1l' Gll('l'X'a Y' Mal'hu" yo dol 1lf'n~QCt01'fii10 tm lvI!wl'tV'cuS.
DBS'l'INOS
Excmo. Sr,: Vista la iJlfltallcia promovida ('11 3 del
mos pI.'ó:x:imo pasado por Sebastiáll Adrovcr CIar, 1"Csi~
dente en ,-'Sa plaza. 011 la que manifiesta que, pel't:cne-
EXClllO. Sr.: En vlst:.>, del 9SCI'itO de V. E. lecha 13
de junio último, el Rey ('l. n. g.) h:t te::ido 11 bien
aprobar Uillll l)l'Opuesta cYimtual ¡jo !ns (¡,E!cn'iGlO,5 do
I:ngell~eI:OS;' (capítulo 6.6, artículo único, se.ccióll CllarÜ¡
del vIgente :presulmesto), por la oual S:l w<i¡::;n:tu a la
C-olUlllandancm d(~ Ing"éubros de eiSfI. plaza 7.250 p,"setas
fl, «pr0J:~cto dc; l't)fOl:ma de 10. cocinn do trOlla dol cual'-
.,f¿, (,\'1 {teb (num. 1.1(ln (kl L. dn C. e 1.) y S.05n ptsetns
<:ti Pl'CSU;1)uc5to de ohra>; lÍf'l'<,pa1'Mi6n de Ja eoc'll,\,: do
'2""· ",Ijl Ctltu·f('\ {2l,J Tm'l',-:ü (mIm. 1,·1111); uhhmiúndoBe
cn.nt!dad de 10,300 IJcs;}tns, a llue n.<;ciC'nde la "'e,lma
amkls n~it~n:1<:ione;:t, hndúm10 Jn¡:; si¡;guient",,;; b(1,¡ns
I'n in NI!l",,'dido nctlw h:lInte [1, "a misllHl> C'onw."da¡:<:iu
pal'lt J~r; (Ilwa" <;\ll' :"). (U~n:. iHO'70 !i<l,dn¡:; l'l~ l'l ,qW\'-
,'U1)11011"o» JHU'(l, nI,,' 'J'm~\lrl0litO del c(tmnlJ de in'o V llH'-
llio1Jt'l\é; do Alfoll;,;o XII!;) (núm. 1.2152) y \),a:;!)'30 1)('"
ut){.as on el qm~f.mlltl'(l8to de n<l<!'ui¡.;!ciúll (l' 1l1sta1:t{:ílln
do UBa cocina <¡MexiD.?} on el -cu:u'tel d¡:; Sun Jh'an\'iu~n,
de Gt¡;,,,tcl1(ím) (num. 1,338).
De ml),l orden 10 digo :t V. E. ¡¡{1m su conocimiento
y í!em(,i) ef('cios. Dio;; ~~n!1rd(\ D. V. 1<}, mll'úhO'~ ,nfi';;J,
:NT,n.dt'id 2 dI; gAptiomhl'c. tití lfJ22.
. SANmmz GtmRIM,
Ik'üol.' Capitán general dI} la quinta región.
.'·k'Uore.'> Intemhmte g011Cl'al militar e Illtel'Vel1tor oivil
de C'ñ1¡crra y Mm'iula y del Prot<:<ltorndo en MarrUecos.
lTIs:cmo. Ell'.: Examinado ~1 «'Proyecto de cnartel liara
ln J?ll1na }\fnyol' y la. l¡rimel'!! compañía de la octay:t
C("\1l"Hmulwcio, d'tl Íl'(i,[ltts uü Sanidad Milita1', (mesa
pl.ar,tt::" f'Ot'l1Htfndo por el tcmient.(} coronel de Ingenio-
['CM D. ;FllU'iCJ1tlO CÚl1o'V(l.'l, y cUl'Flado por V, ]J, a. ('"l:a
:IHlliHÍJOt'ÍO con c"f,(wíto fC"cha 12 cId mcg lJI'6ximo lHt",a«(o,
el Hoy (q. D.g.) ha, tenido a bien apl'obarlo y dis-
'",..,n(>1' qUé fin prCí'Hlmooto, impnl'tanto 320.900 pl?,';nlns
las qnc 4.tíOO COl'l'CI"'POllc1<m al preSUlmcFlto complo-
lH"'lltltl'i(), .Y 3;~2,100 nI do conLraLa, pl'¡:'Vi[1, la l'odl1cui6n
"H, Ú'ltc do 11tH JliwLidtv; d,:,l U :P1Il' 100 dll )pnrli cio 1n-
(lUPitl'iil>l y del 2'5 11m' "tOO do dirccción y ac1ministl'lt-
(,1(;n de la (,(míraio" qua debc'.n t.otnar,'c del prcsU:l)~tO¡¡­
j" ,JI} n.jen!wi6n mntepial, giu 01 üWl'ci1lel1io> (101 2 pm'
1I¡i) di) imW'0Vl¡;loH), !!m cm'[';o al cl'óllito üOllcodido por
1" k:r d(\· 20 {!(! .iunio \10 1018 pll;ra d~dtílrmci'~110S mi·
1i hH'O~,~j ckhl<mdo (';il'lmti1.1'f:(\ In.'.; olmul por (Jourl'í\ta, 1111)"
l~hrl'lf\ ¡~ttim¡;ti~ 10M]: Y' conRhlm'I\1 'tUl Mm.pl\~adÍ{'I¡nf; ('11
d P;I'ltllO ll) dé ln,l'('ftI Ol'ílC'J.l (;Íl'culul' (lo 23 do Ith1'íl
~1J\ /fI();'. «(1. r,. lliím. 02), con vljint<' fi1l'fi{lfj tIc (llU'MWn.
t'ímiil~mo S. M. VI) ha 1'1<'1,,,100 allllX'IWl' !j110 Il, fin at' ItU·
im i?l'" el r;iltlf:n (j1tC (I:d;lll In, I',¡(\c\wi(¡u "le ü8Ü': 1")(\1'v1010
y \,1 rtntut('io (1(\ lmlH\íiÜ\ f:lllxilr;\'\,lcntt', ctlUl!)!J(Il1(10 Jo pro-
H'IlJ(10 0n lo~J l1.1·ltmt1oa rw y (J'7dc la vlp:nl\in ky <'10AI1-
mín;¡,lrít(·j(jn v OnnLf\1JIH¡lnu 11<'. 1ft lIi\nlontla .pCihllcf\,
11(\ mmit:t opol'lmw,1l1l0uto a esto Milli:;¡!;C1'io el r(l$pnc'Livo
c,xJ!('¡¡\inul.o de ¡mb:\f¡tf1., cnmn(10 8(\ haLlo ésta en diflPOf'[i-
('Iún de ammGÍ.ftt11C" v antw~ do efectuarlo, "al quiC MO<ll.11"
pll:tí.al"lÍ. el proyecto' original corespondicnt.o, si no 1m-
n. U. aúm. 198 5 dt~ septh:mbre de 1922 827
113. i;-e~nldo a liit;:~
~{;n el h::.:ter me:n.'
~~b011[dLtS 1l)}: D.i7'.'ooc.~6!1 g::neE¡:t'i
I:frl't.I.l" d".1 csh::. fcch.:1.
gllt1,rdla (le 'G0C R~:
ht~bT:t
agoB~o -,w;'¡,·;····;,.
a(;ID.pO, qae 1'-01: ftTI
e~l el l~e:J~l CH(T110 .~
L;::':.CT;;lO" Sl'~: Ji~l
t~Ü2?kTdc-r Ül. 1ctlI'o
~1.~~~:J de .:150
h,
Dt~ l:~~ul ol'c1e..n lo dige t? ,r~ -"f~. :p~l·D~ sa to=:oeviü·:i:2:nt 5
("i0TIi¿S: e:r.ef·tos~ I)lcs. gual'(~e n.. -\=-.. E~ Illl:chos t15i~.\~.
l.~o t-;~e s'.:::ptien-::brc de 1932.
SA:NO.a:EZ Gu-t:.-.rg~s
f!e-fiül" Cornundnrri:;e gen'f\1'a1 del Real Cl.1B11)O d;J Glr~l'­
diQS Alabal"deI'OB.
¡:;"Eol'l.?'> Pr('"idBllte del Co'SsejiJ SUPI"i:ill') do,') GUOl'r¡¡ :r
l'~In.~.111f:.~ Ur:pitár1 g~re:)al de la. I)l~inlerl-i, re¿ión Q ¡~~­
1(;1"n::11l01' ehil dc" Clul'1'I'H. v Mudl1a "" <lel Protv!J'
t.otl,:llo en lvfUl'I'l\I'C'()f!. • •
S.:~:XC11EZ Ch:..'1~fr:;'\':"
Sril;)l~ {1.:;;pit:U1 gC110:¡+t.:l <1(; la r'li~nC'l'a rogi.6n,
ch.nH!O al Grul)O :tlu rSiJuud.t:'.HH:B cs<e tvI~tnQ:reu, Sl1 l1Íjo~ fl
soldado Sebn:~Uán ll:!.11~V01· AID~l! ftté con1'1t:lla,:10 UtH: 1\1
J"udiolleia :1 (l<)s añus y eUllÜ'Cl mes'::'dd\' iH'ié(h rl,iliür
í'o!'rocdonai pcr el Ilelito (~e ü'lü:tünl. de \-io!~chjn, sien-
do destinado ~(, ht nl"jga~1t1~ diF,l;iplintlt'ia a continnf:l' ~nJ~
Bel'viciús .al 8'::'r lHlo31e f'21 1i:Jrr·{¡.H~L v solieita t, ~t~~ bt~ ¿h?s-
tine ele nl:evo a' HU {;]tr::.do hijo a, ~lf4. tUli-urr..d. ~ ÚUr' 1)cr-
t~r:d~:ndo en cne:n.tt q~~e si nntes d<~ il::f;Te¡.;nr en
103 lIldlV:i-\~HOS lu::.ll tUinI~Iidt\ ('{)1l~~11~ C~ll t~BÜllJID­
ciIUI(,;>{":' ecr~lan d;,} IJ~["lsióll eOl'I\:celünal en tz,J':~ltln-¡e, no
serYll..~ en lnB eUf'I-pOS"' ol"JinD.l''ins.) ~inn f-n ,:lisc1.-
I,U,ni:rllJ> c'Ún:6:;1"mc di$:pon(~ c:I al'tíeulü Sú la un
1'~~~nta!..Ilit,}nto~",)'" (1'.:1(: los (il~ü f?o:n .. 1~:,1~ IN
Tl"I!-..nalvJes OrUI1U3.1"lDS a esa lJtrna y SUlj21~lo'reH estttllclo !
{)n 1H::s yttn tar.ahiún a di~<:ilJl~nn}·io~ según preü::71)- i
In. rc~l úrth:·n dr:: 4 de -de 1898 (C.. L" Eúnl. 2), ,
tI l¿?y (q~ D. g..) S? ha. Üi 'SC!3tiular lt~.. l)üiIelÓrr .t!.'
(~1 1"C:Ct.LPI\3n'tc;.. -
I~~:; l'-~D.l f':,rdBll 10 ;~ig{) 2. v'"~ 11;. pttru Si~ coll',Jei~11ie)lto
y ,ü.E'IUas eleotos. ] ).1\18 ~:l1a.hrh) ~ ':-" E. ffiilCho-.s [riíuE~
Maorid 2 do ~epti{)mbre de 1922. •
SANCHEZ Gt1'EID:/A
~i·nG"I· Capitán general de Bal~arcs.
INDEMN1ZAC'IONF~S
EXClll\'J. ti!'.: Ji}l ney ((1, D. ls.) n(, tU~;O'fh!0 tl.JI.0"
har 1(10'3 oomisioMs {tO que V. E. di6 ewmitt v, este ,Mi~
llist~rio en 28 de mm'zo d"l cOl'l,icntc i),fio, d1JS01l1peÜtt·
d:\s IJIl el mcs ,do cctubn: del ¡m~l}l'l{)r, pl1.l'c1 IlCl'BO:1¡'¡¡
COlUJ,H'011Üido en la l'ulación que :1 (;Olllinua.eWn ¡:'J~
inserta, que CfJmiC!lza C011 D. ,I(J¡¿(J PulIüil'(J :;'[ol'pdo r
con<:!uyo con D. Bmilio }!~st,3bau Infante Mat't1n, <11«
cli.w{mdo1as indcmuizaHcs con JO;1 b\m~fi(;i{JS (lUtl k:(f::,,-
lan lus nrU()ulos del rCLJ;lumonto que en la mlmna ,(,
exprosan aprohado por real o1'(l0n \le 21 de (Jcttlb,re u"
1tl19 (C. TJ. núm, 344). Es aSil1l;h)lílCl la voluntau de ~¡¡
lII¡~j:stad s¿a eliminada de 1:1. cltada l'elaclón c1,~ cornh40·
nCH la dcsC:nllKiíada, PO!' t'1 cllpiiúll de Ing(mim'Oll <1'}r;
José MaT'btany GOl1Zál,'z, que- fu6 dt'l 1"1,;1'1'01 a Vig,·, (¡
pr(lfltar servicios f'Vl'lltualmclltn c:u la C{jmatJdan~i:~
de Ingenieros, toda ¡re? que el irrxPOl'teJ de las Ílldcnmj·
zaciol1cs d(,yemgadM 1111 de fer con (:IU'gü al plan rla
ohras c1d mencionado CUCI'J)O, según previene lo. l'c'n1
orden circular dE.' 28 <l~ febrero <l~ lD21 (D. O. llÚ¡h0~
ro 47).
De lo, de S. M. lo. digo a V, E. pRl't1. su cOlloéinl'i",nü:
r dnm{w e:fC'ctos. Dl\iS guü.rdc il V. E. muchos año.'.
~':radl'jd 14 os junio <w 1022.
OI.AGl1En··J?lllLl"l1
SOñOl' 0apiti\n gencl'al de la (,ctava !·cgi6n.
Sefiol' Intm'vcrrtor civil de Guerra y Marina y m'j,
:Protectorado en Mar'l'l.l:()OO3.
K~(·lUO. Sr.: 'Vista In instam'ía qt'(> V. E. l'Clltili6 o.
e~trl Mll1istm10 COl) ~ll o,';ürito di' j'{'dm 19 ¡M mccl ¡ir
julio mUmo, promovida DOl' ;'1anuo1 Jgl~qiUS J¡\)1'fi(mdl'?',
~oHado dd l'ogimi<'11to Ca?aI101'(,s (le 'l'n1aV01'1\" 15,0 tle
Caballería, en flo1icitlld de <¡uo se le ¿,'stine al !Jata1l6n
de Cn:r.adol'C's MÚl'id~t núm. 13, al que PCl't,>lwció dó',5d(>
f'l 21 do noviembre del año f11timo llUSt1~ el 1) d,i2 dichn-
bl'ü sl.~t1icntc, el Rey (q. D. g) Su 1m senvldü (laS0stimrrr
1:: peticl6n drl1'cCUl'rcnte, puesto qu'C, "'OH (l,1'l'eglo al al'-
¡¡culo 317 del rcglamf\llto para la, al)licacióll dí) h vi-
gente ley de roclutamicnw, (bobo ser'vil' en el 1JUel'pO ('u
9ll'i) fe ~a producido 1:: vacante, por no hah::l' l'eeihido
uHlrucclón en el o.ntcrlOr.
De real orden lo digo a V. }:;. pUl'a su conocimi¡]nin
y demás etectos. Dios gmtl'c1e a V. E. mucho;) años.
Mad!id 2 de selltícmbre de 1922.
Smcm:z GlJERP-!
Seilor Capitán general ~de la ~exta l'egi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Blt!'-
to(lomé Moreno del Moral, VCCl1JO do TOl'redonjimeno
Jaén), en solicitud do que regrese a la Península uno
de. SUs dC<l hijos, Pedro o Juan de Dios Moreno C0])0,' 01prr~el:O lXll'tonccíente al bat:¡,116n expedieiollar-io del
1X!f!:lunlcnto de Infante!,]a; Inmemorial del Rey núm, 1,~e segunclo a la Comandancia de Artilleríu do Lum-
0, el Hey (q. D. g.) so ha servido desestimar la pe-~ión del rocUl'1'(mte, con arreglo a la real orde'n eir-
al' de 25 de agosto do 1021 (D. O. núm. lA8).
De real orden lo digo t\ V, E. para su cOllocimicnto
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Parque Art.s n¡¡)21i. ;:6 '1~.,r.L.aPitán""'1 :> Acisclo Antón Pelayo 3.° ./Gijón •••••• Varios puntos Asturias '1, A.U.X1.Tal'l'CVí~j::!ar ..~.",a:'}~nt,) I 1 I.
'1 ' ComandancHi \.~:',:allJme" ~
.. . !..... ' . .. 11 !os dE Al,turías I 1 ~1. 6!
Iuem •••••••••••••••• eI.Q 1;<¡her z.a•• Árcaf110 Suárez Alv¡;rez •••• 3.° .r!nem 1nenl " 1¡.I¡ltil'11'1' •• " •••••••••••• , ',1 l.. 6~ 6,
Sanidad :Mi1Eta:•••••• • ¡iCap. médico. li José OhberQs Alvarez...... 3." II!Oviedo ••••• 10rense••••••••••••••• Arlistir (JQsiÓ1i Comir.;lÓll¡. tif ,r!!!! mix¡;¡~ .... '" .......,: I ,~ ! H¡~
J . 1¡ ~u. '. t· dI' IllSP,:CI.:1011m: ohras y Ull-¡ I R
!: .,.,.. ~:{i"r":<t",..., ". 1, ,..,. .... Q . ..., ",81105 Dnn os e ... a re,. ",.. . ~..,. ( ,. • f j. rIngen'e.os ¡_,._"r:e1 ,,' , Bra.lho A,bar..Hos ,.... 3. C.Oluua •••• " - , ilCIOS ll.tlll,.Ml.Ü.l por e ( .~ i 28,1I ! l gwn •••••••••••••••! ramo de Ou,:rra •• , •• .) l k l,l
Idem •••••••••••• "••• ~Cümand:tnte. "An<lrésFernctndezAlbalat•• 3.° 'tdem, •.• , .•. ldem ¡II.;cm .. " 1,S i 2íl!
!dem ~.h.T. cc¡:ond • l' .. José Claudio Pereira....... 3.": Vi:::¡o •••••.• Orense••••••••••••••• Formar p.¡¡rtc ¡unta. arríen- I i.~ '1 do eolnre?l ti ...... (l,.... . 16 f 19 ~
Idem 1 ",El mismo 3." {{km Pontevedra ' ídem local, cal:~,;pt);J y poli- !I ,i ' gono de th'c, ..•.• , . . •. 28 30 ¡
Idem ¡1'. co:ro,;1.~1 •• D. Ricardo EchevarfÍa Ochoa.. 3.°, Gijón " Ovi~do Rcuuh'Sc n la lnutH\'ixta ¡ 6 dl"
sa.nia.'ad i:..c<:"r;¡te. méd. \ ~ Alfredo Pérez Bigudí•••••• _\ 3.(1 IVfgo ••••.•• Ponteved::a.•. ,...... . \Toe.al Loml'1ión ¡¡l'xta "', 1 i{l.,em.. lIj21 1 ¡idem.•~dem , ~ l> El mismo................... 3'° lIdero !Ide¡n !Ildem ,.. .. .. 7 :,lim;¡.. 1921 9 ;dem~G..em.~.$ •• ,.." .,4 .. "'~ ,. Elmismo ,3.0 lídem ~deD1 "' e_ t('}O¡¡.~~'•• " .. 'I~." •• ,. I14i~~ 1.;:; ¡«:Ir·m" '9 8 t 5¡ldem••
ldem ••••••••• , •••••• \1'. c':)~. méd,., \D. Art\l70 Fe,nández F('!l1;techel ....0 Ccruih ••••• \Ma"<I'i<1.. • • ••• •• • ••••.,Reor:?aniz:wiÓ'1 r,I~I'v:d\Js ,¡ :/,ü ídem.. 197.1 tJ'i ¡i(lem••
Veterinaria \S,ubins>p. 'lo.a • ~ l\larcelino RamÍ1:ez GarCl?,,, \ 3.° Idem ¡ídem ~ , •• \Fornia\. p!ll·tetl'ibrmal pa-. .\ \ 1 i J l'U ingreso CUel'pO •• , • • 1 Id1om.. 1021 ::1 Idem..
(Jl
g.
g.
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.g
¡:l;g
¡;¡.
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- I ~ ""J:l ~~ - -1-----~.....,~.x·>""""'"'~'''=''''''' ....''''''''''·7;:;:=~-,,~~>O=llf~ !=J
• § 0.0 i"~;,~:rTO .. \ 'Z.Il~ g.s.'- .o" ,. .0./-"'" ' \!;- O
",C OQ .:1 '"íll ~ e~· :,,'P.· .•:. ~",;", "c. ;""-' "" ..··'·"c,-,.· ·:",,,.~·,·,,,,,,,o,,,·· ~J'.m ~'iA()... ';r,~i¡Wlrlj¡¡ 0'1 f\',~r, ~lvu'SI1':> 1
1
;lJ ~.
"""_ ,..... , ,,[} " l-j _
eueJ!!:~S ,: Olau!' ¡:;'oMEitK'!l S;; ~ :; de Il,~ il.f,ni'lo itl'l'lJ ltlil'S !¡¡, t¡¡Mn l1li1!t()~iú, ',0, ., • " •• " \ ~ §'
. ,,<l>;z.,,¡¡ I" 'Q •~ ~":) 'a l~f;S¡Bfj:iQ~t4 Gg~!116n U~~..; :.:'"c:J .t 1(, . J..~"C) ~ J-'..·W~ : ~
, ~ -1;.~~~~n:;·~~:~~l~:·Q:~:~d~ .:,~. Ferro1. ••••. I~oruña.~~'~:~·~~·.":·~·~'. ;:~~:~l~;J::;·:i~;nt~~;:'.:"~'~,"·~ " "'6 ,,,,, ""'1
1
1
': ~
ídem , r"mier:te 1> Miguel Balbás Wizquez •••• 3.° ¡Gijón: ¡DI/iedo ldem (jI I 11 Z
Idem•••••••••••••••• Alférez..... ,. iI'l:anuel Gonzále¡¡ Robito ••. 3.° Ferrol•••••• Coruña••••••• , ••••••• 1 Idm~l •.•• , •• " •• , •••.• , 5, {) í Z
Idem. • • • •••••••••.. ;!.lIX:U:,' • • • • .. Tomás <?arda Bartolomé • . • 3.° Coruña ••••• IMálaga '1 Conducir nmnicionetl •• , • • 16 . I 31 ~ 16
IdeD.~ ,", •. tEscnblcnte. 1> José Arfl[>~aSecane • • •• • • • 3.() Lugo •••• , •• Trubia .•••••.••.•••. , Idem, ••.••• , •• ".,.,... 28, ,,1 ! 4
ldem •••••• , ,,¡otro ••••••• 1> Eusebio García Fernández.. 3'° Coruña ••••• liIáIaga ••••••••••••• ,. Idoro................... ':;40., I 30' ~ 1 t
Intervención,........ C.aguerra 2.'" > Luis Arjona Monsó •.. '" •• S.o Vigo Pontevcdra, l'úy, San~ ~
. Hago Intervenir servicios...... ZI I filS 1 1 5
. 2! 4 t 3
Ieem •• , •••••.••••••¡otrQ·······tl.G.brlelAlférC,.¡,"url•...• 3.' OViedo -r'Ubi 1d ald.fdbd<.Artmm',.I¡ ~~.l ~~~ I ;
24 26! 3
ldem ••••.••••• " •••••1 1> Elm.ismo " 3.0 [dem ldem IHa~er.cn'¡,regí\.Int(~rven..¡ ,
C16n ldem. • • • • . • • . • • •• 'i 1 . i 3 ¡ !p"'M~;" ~,;~ ! ,~.., "'f:,f':",' ',." ". o' . _ 'Lugo, Le6n, Oviedo yAsistir como vüclll variosl14~ 1 '21, 8CU,~?~ Jur.di,,;o •••••••T •. a.,.u.to-r"·1 ~ l~.".x,h.O cuervo~RODngales·1 3· ¡CO!lma ••••• ) S t', '( Co ~,,¡os de gUól'ra 1"31 ~'. ". ~i¡ :2i . l an lago .. iI ... ti jO • 11 .... , no,..) ~ t;,¡ . .. , ... ~~ P "1Mem•••••••••••••••• Otro 2." ~ ••• :> Victoriano Pérez Campo- II I ' ¡ 1l· . amor •..• "............ 3.<> Idem, •.•••• León y Oviedo ••••••.• ¡Idem como vocal ponente., I6~ M 2¡¡j' 6I'>~" 'O·, 1> I\defv:nso Fernández Fer-~' (> • 1 1141' ?J 16 3c'-dl •• ~<& •• y.il!""' :j¡.& ;. tro ."llJ;s i n~ d 3· ídem ••• tI""" Lugo~SantlagO,. ••••• ,. ,Idem •• ,,~.a- , •••• "31 \~ 24 :l
1 (_.Gn ez................. . ~. f,
Zona Coruña (f. ccr::md .. ! 1> Salvad01.· Castro Somoza •• , 3'° {dem •.•.••• Santiago , 1Acomp~fínr Gobernador ~ 11 .
I .' Milit¡a· d'é: Corui'ín • o.. . 7! ' 12/ I 6 ....
Idem u ITeni.e!'te., .. \ :> Eduardo Snrdi Quelle. .•••• 3.G Idem•• - Betanzos y Ferrol Conducir cl:'.\ldales •• "..... 2: 4( ;; íS
Id:m L.;g~•••••••. " J~~:o ....... 1 :> J~,s~ Armada Pineir?.. • .... 3.: Lugo M~n~oaedo, Monfarte. lClero ""....... :;3\ " . I 31 , ,., ." I 4 ~
Idero (~r.e2.se••••..•••• '.i.V.<'"~o ••••••• 1:!' A;\.a~o Cortés F..ernandez... 3· Oreose •••.• Ahar,iZ Y. Valdeorras .•• Idel!l ,.... Xocb"c. ,.921", 4}OCI),f>. ,, 9211¡j,
lde-.n P-:;nteo;:e';;r,~ ••••• /;_1:;'0, ., '" Rmr.on l;..osadll P::lrdo•• ,. .. 3.o Ponteyedra. Vigo y F..strada \ !dem •••• ¡ • • .. • • • • • • • • • • 2: 1 5¡ I 4
Idem O.iedo ••••••••• IOt;:O •c..... 1> DemetrioTorresEsquivel!os 3.0- ~Can¡;as de'iGi;ón •••••••••••••••• ¡p .ct. rv' 'o~ r~o'lrniC'n-~' 301. !. 311 :2~ .. ::~ ~,~t h", "\ .....,.. ,o{ .(..~ ''7 O '" rc.," tU. se lCl.~ .......:,... # "', E . .2
",._m •••.••••• ~ ..... ¡,-,,_ro.. • •• •• "Sa.üao.ha, el,. Ihar'"nc~ • .. . 3. 0015 .••• ' IdclH .••••••••••••••• t f1",,~ .. (/O'"la 7" oDA 3 1 ,
T ' . ,. , l'~ ~ A " • o·, o J, ".1 ,1", ' 1 (')., •••• , ,1, ~ ~ 1, 1
_Í'ew<l.." '*'" 1ll1 .. I!' e".:. ~ _l!''' ~O""tO ....... 1/ .. 'lO , Flvr~,n ..lnO L,et(lrru~;a_t\rtufana 3, ¡f:fraVla....... ~ Idc~" ...... 1/" 1/ " ••• ., 1/ ~ _ ~ 3¡ . I ;j ln
f(j:.m..•.•.• ;.: ¡~~:P~~:~.r:" "'.' " E~:mo. R.~dri!~tl.(;Z,Sol!~.:.:. 3.~ ,11\Oviedo ••.•• lcangas Onís y Pxavfa. ·lcondllci.r caudal(~s "' I :g t., ;;¡ I~Id-_mLeo~" ••••• " •. '~Lr,,,.. _._", ," A"..onlo.~od!1gu(.zlüac¡as. 3. !León Astor"'a (dctll 2[1 ' al~ ~'0~" i{'~'"'j·~ '~d I F"'dp-,,·,.., 11) ·S~·· () lIT' b1 Ó '" \.\ • ·t· 1 ('011"'1- ~ 1, ~,.,..aL:ih;;.u~'1 .. "''"' .... :> •• ..,.., • .,$i __l"-'' ..._'''..'''~ ~-,f;.,:>t. o¡~:. t """<:.l_;)'!,..lUna ~ncnez .. :q... 3. ~ IU Ola ........ Le n,."'" ••• ,. ••••••• t.r .tJ5l~"lrc~tnO vocal'> " J ~~ "
¡ 1 1 liilon E.m>:t'l. •• , • • • .. • • • • • Si r 7. ' 3
cua¡:telGrd.LeÓI1 ••• ,lCcmtc.g,::,LI¡!' JoséliIartínezCajen ••••••• ! 3.0 ¡¡'León ..••••. Odedo •..•.•.••••••• Ipxc.star servidos G()hi(;j:~ ij 11 1, ~
¡ . ¡ no MiHí:ar ••••••.••• o • {,\ ~ ¡8~ ~ 18
ArtiHerí'i •••• ,.•• ' ••• lc".dt.';:1 , "•• '.1,. J('}sé C'lmaño Gal'cia •••••• 5.°. ¡FerroI ...••• Tr.nbh •••••.••••••••• , En cümi;;lón en 11) Fábrical 1 ~ il 3' ~1 ~ \1 1
.... ... _~. ".. _ ...t. '" ¿ "''' . .,... ." " .. ~ ~ I¡ f ....
",-O);noo. ~;;¡1"nS'¡riaS ;;::1".!Co:naFr¡mhC. "Faus.o ,'aLomo Sánchcz. • • • 3.° 1.°\'1000 ••••• GiJO:l, .<"l,vllé:! •••..••.• ({nvestlga"( Industr1lJs el171'''¡ ~ 1.1 . 25') 1 ~4
l -'~l~ !If'Q~¡.'~~" 1\H'~l~l P··le'·l•• Cam.n·) '" o I~d' ~'f' u' y \ le'" 2l' 2 ~U I 24-{~~----4 "'~:a 't; .. ~¡¡ "' .. ".,4,.pu..1J.. l¡,.< ".:l......... ..., ~\~,._ l. u ..i:.:.. ~,ji,_" ~IO ¡ e;¡s:. "'. ,i:.llereS~.L~'larljO a ., _.t ••..• t •• ~ j ~, .:J~ ~
~ -' ,',,,,, ..~, .; ~ I o l {Monf(jr~e, L,?:go. ferrol, ¡ , . i; ? 1\ J 6
lGem ,. ••. '""..,"0 :lo Felm<llP"'rezNllnc1ares•••• 3. ¡ídem ••••••. Conma, vlg'o,OrenSC¡!Cílm •• ,., ••••.•••• , .•• o.¡ 6: ,.1 ;;¡t¡!. \ 2
i
1
1 P t" \ u, ~.' ,v on eve\..Lra " I • ~
Sanid¡;ü .' o ~CO~,l. rr;éd .. 1 " Raf¡)cl Femández Fernár..dez 3,0 1.Coruñ:, " Biíhao .•... ,..,. Directo~ barco ho~pit'\'l I !.
¡ 1 ¡ EspafianÚnJ'il""""j I¡ , ;¡lj 1·1 SI',~p> .,<-?0..:t ......~~, ~<,;:...-.o:.."('.:, '-" 11"': ~~ ," -n ~": - .,,..,. o ~;:... e ... • -"r;;>' "'.;...... ''''' ~ ~ LL,c.r",~,""",, , \;;,jJ~nLe .. \1:> -d.,p~LIOfl1"l\,,'.n(!e~...... 3. \~terro1. Lel.!U ¡;~nca¡g.ar,' ll\.~n,.r¡..mcn I , , ~ ~ O"
1.\ I . te dd d"p(lslto ., .... , 1 \ 27 , 2 ¡ t-,)
.. ..... t L 'A..... ... ... _ ' ~ 1t '/ ~
Crrr,¡S,08 • ,;Com.e. E. "c'. " Luts Tov?'!' F.guc,ras.. • .• • . ;;." I:Betanzüs ••• COtUl1t~ ••••••• , •••••• ~ \ <>N do~ P"l"" s"t'V:C¡""~ 2 4 ': 3" Q ~
l ' "~ 't'" • n .,. lf t' 1 f t "¡ l ' I {fj,.,...l " ,.~ .. ~ ."ud , 1,,;te::, •••••••••••••• "\"""apl an 1f,em.~ 1> u,mlllO ",,8 eoal1 ~"nn e j" ar~ I '" ":t Ce t·o l' 1 1 I
1 t' " Id I a e~ e nI, •• • •• • •• 2 31 8ln••• 1'# "...... :;. ¡ cm ".,. de'n." ••• ", •••••• "." 4. . ~
, "'lE . ~~11',..iwllr,.~·~.nCr..':'j',:~f1',.l1(."1l,t'{,';~·~~·"l:'.;;~··.:P\lY~)~~'""'"·.....,,· ...-_..-~- ... ~,.............,.,.....--
Madrid J4- de sunio de 1922, • ~ - - • .'A ,"h .. , ' ~ .. . OX,Nsl)?':¡::':/!');lT,Ií';
830 5 de septiembre de 1922 D. O. núm. 19;~
llj~~:r:~§rrCfftfl¡NE{~f
'! sj~ @st0l
~1:'~} n;~)~C,d~~~R~ (;ani~~ri&~
m!1S'I'INOS
}:l Excmn~ St~ñor ?r:n.l11stto de la GUGrra se ha. ssr-
,ii1n disponer que d 001'1'1'0 iHi:ldo d", la novena sec-
~iO~!,. hfe(~t.1. r't. la l\iaestritn7.n. de .t\rtillerf3. de MolillR;,
Cm:écrsindü Ceder G~n'cla, eon desUno ell 10s carTos de
~Sé:.H.o de InfR!lteríe., puse a la Ilrime¡:a secci,ón de ob1'e-
1.'03 fi:indos afecta nI Parque .regional de Artillería de
h pl'ÍH1eTft TI'gi6n, prestLcmio S:lS sill'>icins de mecánico
eODductor-uHtomGYilisi~,on la tercEra Bocelón de la Es-
{'u"la_Centr801 de '!!l'O del E.j~'cito (Madrid), cuy;a alt<'1.
y baJa cm-r't'spOnl:'lBnte, tenara lugar en la r-evista de
com:!s~;rIo del pr6xip,::.o mes de octubre.
Dic3 guarde lt V... muchos '::"ños. Mudrid 2 de sep-
tiembre de 1922.
El JeÍe de la Secciól1¡
~uts .fIi:rn.auda
Excmos. Señores Capitán general de la p.rímera región,
Comanuante gen,"ral de ·1fclilla e Interventor civil
de Guerra y l1arina y del Protectorado en Ma,rrU('C:JH.
Conselo SUUNlliij de Gnern~ v M~i:¡n~ Á~
pJ1h'omIONES t'i \
¡' ~ ª!E:>:('liio. Sr.: Por 1& Pl'0siflencín. de este Collsnjo 8u- \\~ .
premo :;e dice con <'.st:¡. fech;1 a la Dirección genera! 'f)
de la Deuda ;y Clases l'ab1v~s 10 siguiente: '\"i
«Este C.Qusejo Supremo, en ,:irt:'ld de las fa<lultades . ~
que le confiere la ley de 13 de enox-'O de 1904, ha de-
Q.larado con !'I.eI'eCl1:o u ·pensi6n, a 103 comprendid0S en
la mlida relación, que emlliez(t con doña Isabel 1~.s"1lS10
GUl'Cl11 y tormina cnu doñt'" .108:,fa Rocl6n Alab'lrt cuyosh~lberCS pasivos se les sati~arán en la forma q.u;, se
e;,=pre.'la en dicha mladóll, mientras consorven L", ap-
titu(l legal para el yerclbo.»
Lo que por orden del Excmo. Señor Presidente ma-
nifiesto a V. E. para su cOllocimient.o y .demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 1." is sep-
tiembre de 1922.
Excmo. Señor•••
~~
-!"o
1
R. O. 1'1 :febrerO'!
I 1855 .........
lOr.,.J.l• .LUCIQ.ID.llU SaIlCllo•••••lp.2S01 ODa ~ I 'iI22 JUi!o 1891 •••11
l~renrlt1~:.~:.~::t.<:~~~::~~~. ?;!I,! 225 oJI ¡MoutePío Mil. y¡, '/ R. O. 251llarzo
•vl!IC10n, D. JOie AlltOnió-ÑS:v¡:t .(.5aO ool¡ • <le 1856 ......
I
·
'W8 dillibrc 1916.
- rOMsrga.u ....···:··..••.. •.. •••
t
iHM ?;layor Sllpernumerllrlo, l.'
"feOtIVO de Sanidlld Militar, don 1.1mi ji , .¡lMontepío Mil ••~"H() "Hp~nández. Revesada......! ¡ "'. o·_··l1ado, Comte•• retirado, 1.100
•
.Íldem yn. O. 17(
'- ,Tu&n Arocen!\.y .nmenez••• "'1
oJI
¡ febrero 1855.. ,
• COI. nonorillco Corota. retira-
.1!22jUllO 1891. •• Ji~ ~'-m RipoUMltIIOig....... 1.125 •¡ j29 Juni.o 1918
'. cor., lJ. Eduardo llarrerll.llau • fO.ooo 50'1' • • según la de 8\l~ agosto 1922..
I1mn, D. Dionisio :e.!orquecho
:11
•122 j llUO J801 ... 11... ~_._. ·-e! ........................... "' ..... ~ 62-5. ,
l. cor., n: Juan VilleglUlFuente! 1.251)
·
-¡MontePlO lIl'm..
!I,;<!~~,:., D. Áugusto E!coba.r Alon·
............. ., ............... "' ... 1.12,5 5E
·
• lIdero ..........
.11PianOCh&mOnOsanRo'
t
4.{)(;O lJ-Il
·
- 29 junio lllla ..
má.n ................................. "' .. *"'.
tionllé.l~;" ::::~:~~. ~::. ~~::~:.: \ 1.350
·
• 20 junio 18M...
aUrado con los 0,90 j)énti.ll
nos del !Ueldo de Capltán, D. Je.~ • • 9 enero lS0S....
,Ortolá GaNia............
'Cérez, D. Emi1io Dla: ROdrIgUez.\
·
• 2Z ju110 1891 ..
'-·e',D. Vicente8ánohez. Gat(üa.... ~70 » » Idem ..........
,_ -r., D Ilraulio Rodrígu~zMontoya 1.6l:º » • Montepío Nil..
-.mte., D. Jua.n Mateo YlnneStl..... 1.125
·
" rdem" •• '~'.ll •.
iTdem., D. Mllnu6l Ferná.ndez ES'!
......: ................... 1.125
·
• 22.1ulio 1:391 ...
a." mil. MadrldID.- I!&bel AseIl.iIo Gno1t. .....1E:uér:fanal~IUdl\, ••• ¡'.rte., D. Pedro Á8ensio :Es~bltn....
{A} Se le rehabilita en el percibo de la pensión que en copartIcipación con sus herma· •
nas le fué otorgarla: por real orden de 7 de septiembre de 1895 (D. O. núm. 200), abonándo-
sele desde la fecha que se indica que es el siguiente día al del fallecimiento de su mando,
por el cual no le ha quedado derecho a viudedad.
(B) Ha justñcado no tiene derecho a pensión por su marido. Tiene su domicilio en la
calle Mayor, 21, entresuelo izquierda.
(C) ~e le transmite el beneñcio vacante por fallecimiento de su hermana D.- Edelvina,
a quien 11. su vez f,;é transmiti,jo por resolución de este Consejo Supremo de 14 de febrero
de, 191ú1 a.bonándosele dtsde la fecha que se indica siguiente día al del fallecimiento de su
marido} por el cual no le ha quedado dClecho a pensión.
lD) Tiene su domicilio en el Paseo de la Cast4llana, M.
~} Se 1:; rehabilita Oll ti disfrute de la pensión que le fué ir.al'lsmItida. por resolución de
este Consejo Supremo de 27 de octubre de 1904; ot(\rgándrselc a partir de fa fecha que se'
indica que es el siguiente día -al de óbito de su marido, por el cl1al no percib~ p;:usión al·
guna.(F) Se le transmite el beneficio vacante por el fallecimi¡:ll!o de su madre, D,~ Francisca
remiro y Lenee, a quien fué otorgndo por real orden de '7 de (liciembre de 1865, abonán-
dosele a partir de la fecha que se indica qtle es el siguiente día al del fallecimiento de su
marido, por el cual no le ha quedado derecho a pendón.
(G) Tiene su domicilio en la calle elel Rincón, 4.
(ti) Se le! tran~mite el beneficio vacante por falleeimicnt0 de su madre D.a Tere:3il. an-
tiérrez y Gonziilcz a quien fl¡é ototl;ado por resolttdón dí: cc;1;e Consejo '~l1tpremo de 25 de m
mayo de 1906, abonálldosele a las interesadas en coparticipación y :JcnH1111t:ndol!e la j)2.rte ::::i
<l~ lit que pierda la aptitud legal para el percibo cnli;l'l que las conserven siu necesidad de
/k.J
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Luis Q, Quintas
El General Secretario,
RETlltOS
Señor...
Ci:r6ul:n·. Excmo. Sr.: Por ID.. P.r'csidellcia de ü':ite
Alto CU(;1'po :i con feclm ele hoy, fe dice a l:¡, Direccióll
g~'nl'rul de In, 1)cmdn. :r Clas'cS :Pasi,us lo que f'igne:
«En vll'tnd tle lus f:wultades conferidas a este C-Qll-
Supl'emo 1'01' lCc'Y dn :13 de enero ele 1804, h3. neor·
elusir10ur en la sitnaüión d~ retir3.ufJ, con der<"dm
1m1:l01' IJlens1:l~1 que a cad:t UEO 82 le ¡;"íiala, a lo~
jefes, o11cmles illdh-iuuos de tropa quo figuran en 1;1
sigllieni:o relación, qlle tia Pl-incilüo con el capitán de
Inftmtería D. Emilio niy"ra l!~chOVal'l'h y tet'lUina con
el carabinero Agustín ViUar Lu(~ngo.»
1 :f.o que ele orden del Excmo. S¡¡¡üc:r Pl'lCsic1ente con:u-I nicn a V. :hi. para su ccnoC'Ímianlo y efectos. Dios guar-
de fe V. E. mucllüs afi"l:'. I\Iadl'iíl 28 de agosto de 19:!2.
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El Genel'al S~cl'dar¡(),
Luis G, Quintas.
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paXlt en conocimiento ¡
muchos alies. 11ad¡:id ¡
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~
el honor de comunicar a V. ]J.
y oj'ectas. DJcr¡ gUi1rd(, 1), V. :i!.l,
28 <lo agosto de Hi22.
ReJ:acitin que 88 cita.
:Madrid 28 éc agosto ce IQz:1,-EI Gel:'.eral Secretario, Luis G, Quintas.
Ch'cuIal'. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este ¡ nI haber memm¡;l que a cada UUE> se le sefi¡¡la, a los
Alto Cn~I'!so :.; C0~ ied.lf<'. l!,ay, <"8 dice a Iv. Dirección ~ jefes, oftciv.1e.c; e individuos de tropa. qU6 figuran en lo,
generrcl de lCJ. r P[(¡~,ivas lo que sigue: ¡siguiente relaci6n, que da principio con el auditor' e.i'.!
<:En vil'tud d::; :?t>.culhcl>l'3 conferidas a e.'lte Con- ¡divisi6n, en 1'(lS{>ITU, D. Pablo del Río Lt11l1brcl'us y ter-
sojo SUp.l'em0 pUl' 1::; lE-;r de 13 de ,mero de 19\)·1, ha ncor•• llÚna eon (>1 cUl'abillero Juan Viceute C¡¡$~do_,.
dado elltsllicar en ltl. situación de retirado, con derecho l Lo que de orden del Excmo, Sefior Presidente tengo 1Soíio!:'...
lIt {~tt;, /ls11 ¡lUG ¿~~;~\mp .)¡I do m~J.\~\mcl~i~~?~~-1;:Jt;,¡,'~':a0,t1Cl'~:~]'--'-'~'~'"""'~"'""'="'""'"''''''.."'.• ",,'.
1 ! t'~.ui.lr;)i\}nde II ,~!,¡¡rc¡u' ~¡!'> 'S a~lega\liól!, por donoioj>,¡'ü;;3B.~S 1 Empleos 1 Atina oclter¡:o l' , ~'::""::",',=c:: 7.;';':" :'''''~.:;:''-,"',:"':::.~ 1"" ~""",,'::.:·.=;~"";;:".,~",-"""¿r;:,:;"": ""'", ~:,:~, 11 (;'."<~~~_~~='~_'~.~~~¡.,.... , '~..~.~,=" _. ~_~D~~~-I~r:~:,"~~::~.. D~¡m~~.~ "_... ,,
D. Emil10 Rivera EcrreV3.r.¡'la••••.aup;,t.án•••• o ••• o o •. Infantería , 15.0 ". 1 sepbre••. j León o I.,(són ••• , .• , ••.•••
,. Angel Fer2ándell V¡'1!,quez •• ,¡Teniente (E R.) •.• Carabineros•. , 450 ,. '¡l 1 idem .••• Sa~ L~lcas de
, Guadlana •••• Huclva ~ .•.
,. Franá"co Fe~!"¡Í1]j;ñ~Tomás •• \9tro Idem , 420 lt¡ 1 ~c1em Castellón C~~;tel1ón, .••• , .•
Juan Ber~a!id,z?re::Gc: ••••• , ••• ¡ ·~arg(mto•• , ••••• , 'IIdem , , •• , , . • . • 279 45" 1 ldem ••••, J::rvea.. • • • . • • l\.!lcant.: ..... , " ".
•• , T" L , ~. L • IO~ G d' "1 1I 'd 1"'. t t • l' Il~:'iinuelrll~~ekjJ>llSt/3'!l. • .z •• 'I;" ••• ". l'.ro ~ •• usr raC1Vl ••• 275 051 XI1 ero....... ~s·roconrlgo con. '~A.~.Il ••••••
}Jsé GijóTI :.I,~ev.r.d."o.•.• ' '. :,tri.1 , Carabineros.... Z"i9 451 1 idem • elUda<.¡Real ••• Ciudad Real .~ '. P t ,_o t (j! 1' I . J' '1' 'tJ t l' G~ ernBno.o .- 3~ o!' Jh."i¡e:~Ú '1 .. '" • .::ro ,. ~.. eenl,. '"' .. .. .. 207 30~ 1 )\110 '/( .. iíl" i (; or - '0\.1. .•. , •• .,.'(crOlla .. d JI lO ••••
Ramón Ardila .::\0ga.CiO' ,. Guardia civiL o Guardia civil... 168 941 1 sepbre... I: Valverdc de Le,
! 1 ) 192:1 ganés ••••••• Badajo:;.'•• , •••.•••José Cabre;ss Alv¡;r"'.2:. " •• ' ..... ¡Cilj:ab~ne:(O ., o ., ,. Carabineros,. •• ISO 661 I idem .• , ." Grisel •.• , , ••• , Zaragoza, .••• , ..•José del Cerm GIl!di2 ..... q<.. Ocro ... , , • , ...... !dem .. ,....... 155 891 ¡ ídem í Unrcdor'a .. , • , • Earedona., •.•• , ••
Franci"co Garc~aDa:>.1.to"getez. '. Gm:l'diü dvil •• o' Guardia civil •• '1' 156 Si! 1 ídem ~.Oh'eJ:a .•• "•• " Cádi~ .. , .. ," ., ..
Luis LÓ1'<;Z , , ¡Otro, ,.,., Irlem........... 159 311 1 hlem " •• " ~Santiago " ••••• La Coruña., ••••• '
Agustín lIma L'~'. ,PO..l.r,:jQ" ,. CI'..,L.,binero." •• ,., Carabineros ••• '.1 133 621 1 i.dem .... ' .ca.st.eH.ón •••••• Casl.olló1.1 ., •.•.• "Sin~ón lIlo:::tmll LU:q¡¡TC ,,¡Otro .. , .. , ....... ·I,;;em ......... , 144 75\ 1 ¡dem •••• ¡ ;Alicallte ....... Alicanto •••••• o.,,
R~~ón S"le!'a/rl!~'/~~'.:'" ,. 'IG~rdia civil ••• o" ~ua~dia civil", 1\ I.~9 31\ 1 ~dem ., •• 1 :It'nenteelFrcsno Citllj~dReul .•..•.
AEjan,do ¿¡,n;s ~~,~e",a"'.,.•..• 'IO~'o ','.:: ••• ,. O" ¡dero '.•••.•• ,., 1 196 081,1 1 :dem •••• i ;Yec!a •.•••••• ~lurcl,~ ., •• , .•. ".
Agustín Vll"<U Lue",go•••••• , •• '1C"r.,bme.o •• 00 •• ' Carabmeros,.,. 178 16
11
1 ldCID ••• '11 IIMoral ., •••••.• Znmoxa •••••• ,.".
"":>;:, .•:;"_~ ~f'C __-":~"""-''''¡e::~~!'''''''~~\IIIl'IIIlA'9;=,,,'''ill·~KI1'::Jt'or¡'Hi'W~''lIf:I''\;'''&~·~·''I<!')". J'~' ~,.,.,,,,,,,.,,.~, .•
~
~ fJ:'Il4 l!I8 rih;l.
.. l' H 11 t%t·' l# iól\l MU'I~•.~Jf~1t'l:1'~._~~~~¡¡"1:.'n!;,"~;-:!H·t"::::,""';¡~"tr.;..:;.':~.:J.~r~:-:·"'2'f"',. ~
_._. '-11' _. _ "11 ..:•.': ",,,,.c...,,',;':.:"-.
!'EOliA
en que deben empeZAr
1 pen:lblrlQ
PUNTO
de railidencla de los lntereaadoa
y delegación por donde desean cobrar
NOltUH?;l$ &p1eeti Amaoellerpo
HABER
J:¡lIe le!
correftpollde
Ptserns 1 Cfs. liDia Mel "Uio HPlinto de resldenéla
,,' .,.,;""....~ " ," ";'.~ ,t,.,,'· - """ ',.
Delegaclól1
de Hacienda
ObaervttciollCI
----------------l-~-·-~·-,·---I ¡¡..--<.-.- I ~.~ !!-I.-~-~~I-...1I - I--."...--.~,-·~".-,·"'""~·,-II-~~-~"'".-.""="~~""'·,,
D. Pablo del Río LumbreI"as••••• ,AUditOr de división1Cuerpo Jurídico
en reserva...... militar•••••••
J> FenumdoAlto]aguírreGarrido. T. coronel.•••••••• Caballería •••••
833
750
33
:>
1¡Septbre••¡I922¡¡BarCelOna ••••••
1 agosto. • 1922 Madrid ••••••••
" Toaqllfn Thá~ez Schafino•••••• ¡etro ••••••••••••. , Infantería ••••••
r, Pablo Lore!"l:!o Acuña ••••• •• Otro •••••••••••.. [dem .•••••••••
:> Carlos Bracl!Q JEménez••••••• Subinspector 2."••• Equitad6n mil.
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600
75°
:>
:>
:>
I!~ePtbIe ••
1 Idem ,,:1.,,'"
1 ídem ....
Tiene derecho a revistar de oficio.
Inútil.
ríene der~ch0 a revistar de oficie.
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279 45
38 02
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IQ.) 08
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144 75
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1, II ,
" fosé Cant<"roCl!.rrero•••••••• /Teniente (E. R')"'IGuardiaCiVil .••~
:> Roqut': Sanjm¡n Cas:carosa•••• Auxiliar l." •......• Intendencia mil.
\
-Guardia Alabarde-¡
" _ - ros.-Capitán de Real Cuerpo del
:> Joaquín Teresa Alvarez•••••• '¡ Ejército para efec.{ Alabarderos••
, tos de retiro .... \
Jo Juan Sáncbez l:i7esa••••••••.• ¡Suboñcial•••.••••• Guardia Civil.••
Juan Carrero .MuO'oz , ,Sargento licenciado, Idero •.•••••••.
Francisco Expósito C:mtos ••••• ¡Sargento. •••• • • ••• fdem ••••••••••
Agapito !liarán Gareña•••••••••• \Otl:O [dem .
Juan Martinez Ji=néneJ: '$., .... "' .. <11 -.: _ Otro., .. .., ~ ~ .. "' • .". I':t. Idem • <11 & .
fosé Poyeá<i Esplá '" •••••••.••• Otro •••••• ,... •• Cal'abineros., •.
José Rincón Sám::hez jotro licenciado .•• Guardia Civil ••
Francisco Sales Pudra! Músico r.a [nf.'lntería ,.,
Agapito B'allCO ?>íuri~lo ¡GUardia civil •••••• Guarnia Civil, ••
~ ~ , ~ .. ".....MaJlue••:<ollzale¡:; Gaóc!a••.••••. CarabInero ••••••• ,-arabmeros••.•
Bilutista Hernández: Ríos••••••. /otro (dero ••••••••••
B,<:nito Mesta.." Rorlñguez•••••• Guardia Civil•••••• Guardia civil"'1Nemedio Peña B"r=io ••••••••• ¡Carabinero•••••••• Carabineros••••
P"blo Rubio maz Otro licenciado [dero licencIado.
Antonio, Yiliegas O:?re;o •.•••.• Guar~ia civil•••••• Guar:d!a civil •••
lua:I'. Ve,a2quez Afé alC'l< Carabmero•••••••• Caraomeros ••••
Juan Vicente Cas3.do Otro Idem .
Madrid .28 de agosto de 1923.-El General secretario, LUÍS a.Quintas. ,4Pp
l:lt:...
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~
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Trompeta
JUlifUl Glu'cí:t Mfl.l'tÍ11 (·1,0) (de guardia 2."), de la Co~
n:umdancia do Toledo, a la misma, vohmtaJ.'Io.
Directi~n g~n~r!il E¡~ l:~ ~2¡.~¿[¡:i~f1 ~hv:l
DES'fINOS
eipriano Garcí& Q~liroga, de la de Grl~na(l1(\, a. la úo
Toledo, ídem.
J CBÚ'3 (te los HI'Y('i\ Ruiz, del ql1¡nto Terci.o, Q. la de To-
.k·a\'\ 'ídelit.
Zoila ,(hmacho l\Im:¡c, de la U8 La Cor.uña, a It1. de 'ro-
ledo, íc1em.
Juliú ~~paücio nomen), dc·l ctmrto Tornio, a la de To-
ledo, ídem.
}'faximino Solera Martínez, de la de Granada, a, la de
ml}~7 Castarlellas Clayero, de In. COllYRll:lancja 0",. ~Uf'S- DiOl!1~~~Z~)~~f~~ de Pedro, del cnarto 'l'ereio. t1. la de
ca u. la o.oe Barcelona, vohmW.l'lo. - ,Rllmó~ Arboleda Pr'()enza, de la de Jttón, a la. de Sc- '1'01000, ídem.
villa, ídem. Pf.'..seual Lozano Barambio, de li. de Guipúzeoa, a la JO'
,Tusé DOlmt Sola, de la (le H:rida, a la de Valencia, 'I'elean, ídem.
:f01'zoso. Juan l{ozalén l~('r'ez, de la {1e La Coru;ña, a la de Tole-
Falge:neio Folch i\fo]iner: de"la tic- Or0nS{~~ it la de Cas- do, ídQffi..
tcllón,. voluntario. .Rolmstial1o Alons{) Podem;.,'o, de In. de Guipú7.co1l., a ht
:\Iul'ümo Olea Jiménez, de 111 del EstE" a hL de E1leSC:1" !PalJl~0 (:~~~~;~;/~~~i(;rre7., del, 23.~ Terdo, a la de To-ídem. .. .,_¡P =1 1 '-:;¡ 1 E ' f'" e'" i ien.o, l{:·en.l~Vidal Ga ,~~o Domíngllez, UJ ,lt ae sm, le ,u (te ,l-, }!lustaquio Gol1zálcz Olivares, del 23.0 Tercio, a l(t de
c::rc;<, ll\em. ~J~istü (~~rc;Ía :fiírnín., de ja ue 1lizeny2., [t. la de PalenciLl.. ~ Toledo, ídem. ,ídeID~ ~ Tccdcsio Alvm::ez ZUj1ardiez, del prhner Tercio de Ca-
J(Js(;. fJl1'i Jñigo, de la de Ov~ed~l, a la. ,{101 Nol'[i', ídem.•,',; baHerla. a la de Toledo, ídem;~ , 1 -. , 1 Luis Camaeho liIaseil, del 23.0 'l'erc!.o, a la ¡le To'edo,F~lix 1".Heto Garcín, de la. de Gel'una, a j~ de: ~ur, lt~(?bt~ ñ 1denl..
eLrlos Gnurdioln. SaJvntlür, :de 1"- t1\~ La Cül"Uñ.~:t.l' rt ln, {]e g,':,,',
: Esit:'b¡::n Gallardo Santurde, del 4.0 TC!'cio, a la de '1'0-Alicante, ídem, 1 d -,
1Ifanuel 1\fil'D.nda l!'el'll1Í.udcz, de la {'l.tJ. OYieuo, a b. de é: 0, l(,em.
. Rito liorlrígl1ez M:uedus, del 18." 'rerejo, n, la de To-Znn:ora. lut'm. ledr> -dcm
:""l'nl1'!1 af" l';¡.llh Ro'n¡":'o-', ela la ele I,cón, :e la «e .' " ] , •
c,. ~,d. u ~. Yalent'in CU0sh1. Re;fu", uel 18.0 'l'01e¡o, a la (,e Toledo:
11l€:m. iüenJ.
l'ml1i!s Alvarez GóllWZ, de 1\;1. 11.0 Pashll1úll, [~ la de Mm.il\no I'oyr:da M:f¡rtím:z, (1el .1.0 '1'('rrÍíI, a }¡¡, de 'I'o-
All,¡:¡cí:?te, í~¡('lI1. '.' _. ',l('un, :Idi'm,
Ju¡m ~l:n·ti:n II('l'll[md\,z (7.0), de Itt (,...1 (}('C'te, a lt~, <¡v ~ Felipo H:11'fl.m])io -ri1l(í.1', dpl primel' 'tercio do Cabal!e-
ViZCllyQ. íflom. , ' - l' 1 1
r ' 'd ,. 'TI 1 l'l'rm-la ¡ na, :t lit <le ..olQr.o, lcmn.
<osé Jl:rlXllodllJ I'n:10nzl1. (¡él Ja ú' oQ\,! a, (t :~ ,- .e·, tl HeEGdm'o J!'Cl'l¡i'tnu0z :Mm'eh~<;, del '1.0 'foreio, a 1;1. de
CümlinQ::tllcitt llfóvií, forzoso, . . ~ 'i'ok:do, ídem.
l.'O()dorn m,an~() ?!Tl1.l'tíll('Z, du la üe Dat'cploHa, u. ltt PH- ~!....., l1amon do M:lp;nel no(1rígcez, del pr-imar 'foroíll de ('a-
mor¡¡, Conumdancla :!I1"6vil, ídem. 11 - • 1 T 1 ~d .
1 1 1 l ' t 1 ' (' bu, ffi:llt, a a <le ' n cdo, 1 em.•,ni" Nat'ulljo C''l':''X'('í,l, de la. (e 'i''', tI- V. :Pl'll11té\l'lt ,{J- ! (!astor GO¡;¡O Calvo, d(;l 5.0 'l'erc'lo, a la de '!'o1edo, ídem.
llli\.udam'ia :Móvil, ídem. ','. Vicento Alv¡o,rez LÓPBZ, del 23.Q 'Tordo, a. la de '1'01<:do,¡':dullnl0 Del[~aGo T,611cz, <1(', la <10 Cl1o.dll.htja1'ft, a la '1 '.1
. 1 . "Ir. '1 <:' l J.uem. .111'Jnlet'1l. CO!·ll:J.llt :ll1CHl ;> vVl , .(¡om. : lirariano :r.~Jlina Zamorano, de la de Cátliz, a la di)
Uuml:ol'lo Vdázqtw.z 131:tncn, do ke d¡¡ GtutllD,1ajl1.l'fl, lt 'l'o!edo, ídem.
la l)rlmpr3. Comn.ndancia. Móvíl, Wem. 1:':.:1ipo Cantero Toc(ín, del 23,0 'fClrcio, a la de Toledo,
C(lJll.'aü¡) 1!cdhl:1 Rozalón, de la "le VaJollcia, it 10. ~c- íd~m.
gunda C01l1:wdanciD. .l\f6yil, ídem. Guillm'111o Amador Pachcc0, dcl 18.0 Tercio, a la de(hegorio Al)uJ:'icio García, de ],¡I.. (le1 Oc.'\tc, [l, la segunda T 1 d ~ 1
. o.e 0, lC em.
Comund:l.l1cia M6vi1, ídem. .Ra.imundo Torres Velasco, del 18,0 Tercio, a la de To-
'" ledo, ídem.
G1la1Y1Jias seg1Ml«O$ Gonznlo Ortiz Robles, del 4." Tercio, a la de Toledo,
E\lstasio Centoncra C:¡Ó111'é'Z, dd quinto TC'l'üio, a la Co- ídem.
m:anda1Wí:1. de M(l.(ll'\{:lJ, 'VoluntUl'io, Eusebio Sabu{tn de la- Paz, de la de Corufia, a la <le
Antonio Galán m.auco, del quinto Tenda, a lit de ];la- I ~l'oledo, ídem.
. dl'id fol'zo¡;o. , Josó Marchán Castaño, del 4.0 Tercio, a la. de Tole.do,
rOI'ihio Ircl'rcl'o H'ÍlX'l'f\l1Z, {le la de. Toa Coruña. a la do i ido11l.
T Mn.drl'd, yo1JnlltaTÍo, i Atanasio Gare'ía Muñoz, del 4.0 'l'ercio, a la de 'l'oledo,
vn.Jelltín Roch-ígl~ez S6,llchez, de 10. d~ Gu,ipl1zcoa, ala ! :ídem.
. de Iifn.dl'id. ídem. I Pascasio Volusco Alonso, del 4,0 'l'crúio, fe la de To!cdo,
lIal'Ce1inD do Pahlos Frutos, (lel lR ~rer(jo, a la de 1vra~ i ídem. .
drid, :ídem. , Hura do Bodas Angel, del 18.0 '1'(,1'010, te la de 'l'ole<1o,
P.,c'stituto Gal'cla Sáez, del CUal·rO Tercio, fe la el¡;l .Ma-; ídem.
drid, ídem. ¡ Jj'elicirmo Díaz P..'mtojit, del prin~r TCl.'Oio d{'} Caballo-
,JUllll Garuío. FÚl'llámlez (9.0), del prlll1r·l' Torcio de j ría, a la de Toledo, :ídem,
, Cl1.b~1Jel'ífl, ;1, la (le Madrid, id01'l1, ! Tcól110 PÓ¡'OZ Frúts, -del p:dnwr TerCio de Cahallería, o.
ltlf(110l Mrn·t¡n lZO'<1l'í{~nüz, dol Ill'in'el' '1'crcio de Cfdlll.· :, la de Toledo. :l:dcll1.
p lk¡'lit, a la ¡J,fl M:u1r'i<l, f()1'ZO~O, 1, C:1-l'of!:ol'lo nnblo 1VInyo, de la de :Madrid, a. la do 'l'o!eflo,
1\]}10 f.!íllWl1tlZ MOl\"nO, del 18 'reTeJo, le lo. do MAdrid, ídem. .
1 volUntario. Saúurnino Bautista Sf1(',Z, del 4.0 'rorcio, (1, la (ic '['olodo,fQn~ml 'VaJÜ'J:1. n.cd~n<1o del cu.¡¡rto Tordo, [l, 1[1 \10 :idcm.
J }1'ndl'W, ídom. ' Pn1.t'ido Díítz; Gar<'ltt, del g3.0 'rcwJio, lt la de '1
'
01edo,
. t1h~11 P()n.:z ('01'1'0, del 18 '1'('1'('10, a 11\, <lo Mnd1'itl, mcm,
l' (e1\\.. .Mariano Sfill 1~6~ix Vllhw¡,nl¡ill, dol n,o 'l:c)j~('i(), ::t la (le
fJ<]¡'lI),dli r.r>pG;1, T!'t'l'n{tlltlcz, del :1il 'Perojo, n. la (10 Mil,- '1'01('<10, :ídem.
TR'! (hd, ít1t'\lI1, AIHl1'(>¡; Moyo. (JnhI1Jlüt'l'l, tld r..o 'l'ovelo, a la (lo rl,'(ÍJoclo,lC~(). Hm))(m Go.Ján, de lt1. üe rl'oh~ll(), TllCttntol'ill, :\ la '!tlern.
In III fJlM , ítlClt\\. Jaolnlo Roc:ha MOJ~alf'f{. (M 4.0 'I'c·t'ci", (\ ll'\, {lG 'l:!olot1o.
\\"c1lrmo Lmw, Rohlofl dol 23 'l'e1'(·j(} 11 la (le Tu1c¡lo. tdem.Q. ¡dom, " ,
. 11l1~~n Mp()Iz Mota, dol qllj¡~to Tf'l'cin, a la. de '}'oledo,
~eI' eIn.l~'Mt1:fiOZ Peletero del cnarto '1'01'010, u. la (10 To·
0, ídem, .,
Ckmtinullciól1 a la relación empmw.da a l)ubli{Jar cn
j9, eh'cuIar de 24 de agosto de H'22 (D. O. núm. 193).
5 de septiembre de 1922 D. O. núm. 19S
G~uwdia8 sefJundos
Guillermo Robles OJmedo, dt"l .t8." Tercio, 3. la Conmll:
dancia de Toledo, voluntario.
Crescencio BellJt€Z Sáiz, del primer TCl'eio d.e Cftbt:.l1c-
Fía, a l~t de Toledo, ídem.
Eugenio Ballesteros Corregidor, d,! l)rimer 'releia de
Caballería, a ID., de Toledo, ídem.
};'élix ],Iontoya Iglesias, del 21.0 Tercio, a la de 'l'oledo,
ídem.
Máximo Carrasco Sapúlveda, del 21." Tercio, a la de
Toledo, ídem.
Pedro Gómez Castillejos, del primer TerC'io de Call3.-
:lIería, a la do '1'01000, ídem.
Benito SIi.nGhe~ G-aJ:cía, del :31." ~rertio, a la de Toledo,
ídem. .
Santiago Núúez Díaz, del 18." '.rercio, El. la do Toledo,
ídem.
Ubaldu Ramos Pozas, del 4.° Tercio, a, la de Toledo,
~em. .
.Máximo Qujsmondo MnñOlr., de la de Tarragona, a la
de Toledo, íd"m. .
Esteban Fernández Ruiz, del 4." Tercio, a la de ToJedo,
ídem.
Gregario I&Ól'l de Santos Pino, del 4.0 Tercio, a la de
'l'oledo, ídem.
ll.1fonso Fernó,ndez lIéñchoro, del primer Tercio de Ca-
ballería) a la do Toledo, ídem .
Fran<lisco González del Cerro, del 18.0 Tercio, a la de
Toledo, ídem.
Oicilo Gil HigMras, del 18.0 'l;cl'clo, a h do 'l'oledo,
ídem.
Benito Garata Gúmez, del 5.0 tercio, a la do Tole-
do, ídem.
Julio Sa~vador Femández, (101 4.0 tercio, a lt1. de To-
ledo, ídem.
'remiilo Recuero Sú'uc:hez, del lJ1'imel' Tercio de Cu,ba-
Hería, a la de Toledo, ídem.
Juan PÚl'OZ Hidalgo, del 18.0 tercio, a la de Toledo,
!dem.
Aquilino Crospo Herrera, dol 5.0 toroio, a ltl. de '1'0-
iedo, ídem.
.Ricardo l\fartílloz l\fartínez (2.0), de ·la de 1Ifadr.id, a
In, de Toledo, :relam.
A:Bgel CIU'retoro PerdonefJ, tlel 180 '1\:1'oio, a In de rl'o~
ledo, ídGlll.
13onifaoio de Oliva de Ana, del 18.0 Tercio, (l. la de
'l'oledo, ídem.
Engenio Callejo Fernánclez, del 18.1).. 'roroio, n, In, de
'rolodo, :ídem.
Antonio Garaía Ubeda, del 21," Tercio, a la de Bar·
colona; ídem,
Luis Jimenez Abellán, del 21.0 '1'o1'oio, a la, de Bm:·
Gelona ídem.
Z6sl1no G6mez Martínoz, do la do la Co1'ufia, a la de
Barcololllt, ídem.
,:\:[lgucl UlUlO Gtüié1'roz, del 21.1) '1'e1'oio, a 1(t de Dar-
eclolln" ídem.
Juo:r~ ltC(drlguez S{mchez (4.0),' del 1~.0 '1'Cl'oio, al 4.0
rC1:ClO, ídem.
J'uan Padillo Ol'Lega, <1,01 lB.o l'oredo, al 4.0 '1'01'(:10,
ídem.
J~ngonio l!'lú:ros Vargas, <Inl primer Tercio do Cabnl1o'
l:ía, al 4,0 'l'orcío, forzoso.
JllWl VadUlo CI.1JlO, dol primor 'l'oreio de Cí\.ballería,'
al 4.0 'l'erúl0, ídem.
'/a10I11,111 Hodl'lIJ¡U1'Z ltn.mos, tld llrlrncl~ Tel'do de Ca-
bId ¡(jl'la al' 4.0 '1'{J1'üio, 1r!('1ll,
AnÍ()cll) .Fel't'el'tl, Oa1:'I'1110, del l¡rimCl' T01'cío do C¡tlJa.-
11m'la, ul 'l.0 'rÚl'do, ít1PIn.
.Manuel 1tal'(Sn Dlmwo, dol ll:l'iIllCl' ',['o)'oio do Cabnllé"
1'la, nI 4.6 'l'm'ejo, :idelll.
l"ltwimlo Uat':'.6n IrOVilt, dül 21.0 'J:'('¡Ioio, al 4..0 '1\)1'0)0,
:ltlCllt.
:Dim\\5 ,)'ntt.n l'61'OX, <Id :U,o 'J'ut'c1o, 11,1 lí,o '.l'ol'üio, :illl '111,
Antonio ;Pintnuo f~lml0lJ, /lel ¡j.•O 'J'íH'CJo, ti In, C,nJlHtllllll.ll-
<111,11010, (l() OJt:lIfilt, vol nnltwio. .
Dl1,nlcI! tll"] Olmo B(lt'Z(Jrl~" dol :to,t '1'01'010, 11. la. do Co-
:t:ufia, :íll<'lil.
Demetl'io L01'lll1Z0 (í:¡(mzll.loz, dol ~11.0 'l'eJ~cio, el, la d~
CQ:rufiu, forzoso.
l!llíUis IS ul1lingo Martín, del 21.0 Toreio, lt la de Col't1:f1a,
tt'lem.
Arsenio ITcl'l1ándcz Vicentc, del 21.0 'fercio, a la Ul' U;.
rufia, f{)l'¡:¡.~S0.
('0,;\'0 Martín, Dlaz, dd 21.0 Tt'l'oio, [\ In. üe Genli:iu,
ídúm.
J¡\;':1l1éiseo Sáncllez :c.nguel, {Id :n.O Tercio, a la etc e.'
ruiIa, ídem.
Aquill:c.o},Iat'5tre Moro, del primr:r Tercio de ('u]xcll'.
rIa, a la de Coruña, idt"m.
Cefedlll) Collado Jiméllez, del m:imer 'I"'l'eio d.~ C¡:¡jXtlk<
:!:ítt, a llt de Col'Ufilt, ídem. ~
Angel S¡Ol'nmo .M:ufioz, del primer ·'rerciOi de C::;.1Jalká,
a la de ('oruña, í(:~·m.
Migz,el Jimónez Sií.ez, llel primer Tercio de
a la de f'yürEfia, ídem.
J\farhmo Jhnénez Gómez, del primer To':clo de
ría, a la de ('¡(jl'uña, ídem,
jJ'élix Iticü Alonso, del 21..0 '1'crcio, a IR ele C-ül'uíta, ít¡~m,
Andl'és González Jiménez, del 2Ví Terd(.>, a la de
- ruúa, ídem.
Leandro ROO1'igo 3.iul'líncz, del 21..° 'relcjo, a la. de Z~.·
1'agm;a, Yolunturio.
Domingo :Martín }!'kn:iallo, del primen' Tercio (le CalJ:i1k·
ría, a la de Zaragoza, ídem.
Ch'Ho FloI'iá ~cllte, del 21.0 '1'01'cio, a la de Za·¡ eg();:~.
ídem.
Carlós Pérez Anglada, del 21.0 'l~rejo, a la -de Zarag,;.
za, ídem.
IIilal'io Yubero Pascucl, dE:'l 21.0 Tercio, a la. de Zal'~'
goza, ídem...
Agustín :M:ol1tardc Careía, del !ii.o 'l'ercio, o. la de Z:i1f,"
goza, ídem-
Dem6filo Mendoza Ul'bezo, del 5.0 Tercií), {J, la (le Z:n;\·
goza, ídem.
Juan l\:l:lrfíoz lbáñez, (.(11 5.0 '.fulcio, a la dl1 Z(u'a¡;(Jz~,
ídem.
Josó Pida StlOlves, del Ill'inH'l' '1701'<:10 d~ Cabalk;l'Jfl, f.
la de Zaragoza, ídem.
Fausto Alonso 011tegl1, del primor 'roroio de Oo.1K1.110>1ú·
a la de Zaragoza. íd(jm.
Frf\D!cisco Sallz López, de In, Comandancia <lo Guipú?"
(,OR, a la de Zaragoza, ídEnr.
Vi<lcntc Pórcz I'érez, dél 2:Lo Tercio, a 111 de Zamr,o¿a,
ídom. '
Rmn6n Carboné Ca¡>tá, del 5.0 TelCio, a la de Zaragoz:¡,
ídem.
, Mar<ll'lirmo del Ame! Ranedo, MI :primer Tercio df' ClM'
lIerla, a la de Zaragoza.. ídem, •
Josó GOmoz Rodríguez (7. 0), del 210 Tercio, a la uO
Zal'lt~oza, ldom.
GregorIo LOH.lJ1Z0 Abad, de la de GuiIlúzcoa, ft lit de
Zaragoza, ídem.
JOlOé González Tubio, del 21,0 Tercio, li In do Z[\1'(\'
goza, ídem.
FI01'Otwio Ga1'oí[1, llIarín, del 21.0 Tercío, a la de Za'
ragoza, ídem.
JoSé Ahad Martínez, del 21.0 'reJ'cio, a la do Zara'
goza, ídem.
Brul10 Afil~tos Sttlltos, del 2i.<> 'r01'oio, a la do tarRo
f':oza. ldom.
T011l{¡s EiJiúbán lCspafíol, del 21.<> Te\lda. tt 111 de Zií'
rllg07.a, ídom. .
GOX'llrdo Ruiz Ol'ti7., elcl primGl' ~'ercio <le C¡tbl\llerf1,
a la do Z1tl'ap;oza, ídem.
TIamún Andrés l"n,'ltrr,lIc la do TOl'ud (TnfO-lltr.'l'Íul•
a ltt ([o Zm'aguza, ídem.
Bel'llrtl'do Hornándüz Pnstol', del 21.0 T('1:oio, 1\ In. de
Znl'ngozn., ídem. ¡_
Pablo nndrlritWz Ul'dio)n, de 111 do I\fal'l'l'oro!l, 11 ¡¡
,. do Zal'u,gozrt, :1'01'7.080. ~,]¡'1'allcis(~o Ralas de li:Ii,";lWl, del lJl'impl' '¡'ercio de O"
. bnl101''ia, a ln, tle Z(t!'ai~qza, voluntario. le
J\.lWd Omuml0 C'o1'I('I1, de In dú GuJprlzW'lt, lo lit l
%fU':t(';oza, ídem.
J'(!IJijí: Amo 'l:ovn, dol 21.6 'rl'10io, [, la. di) z:'r:lgo1~'
ltlQlll,
INGRESOS
. r~~C~l1tt1luaci611 11. la r(i)1/tci611 e1tl1l0zad¡! a pub t~9ÍÍ)'
la clrculul' de 25 de agosto de 1922 (D, O. uátll·
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Córdoha.
Htwsca.
¡den:.
,Sevilla.¡Vizcaya.Iluesca.jIdem.
ltlclll.f:d~m.
¡ldcm.Córdoba.Hitcsca.
I I("~l;'l..Ovi~do.Scvílla.
Ovicdo.
Lérida.
Ovicdo.
Ja6n.
León.
Ovicdo.
Idem.
Idem.
SGvílla.
(Medo.
lden¡.
lluclva.
¡O,,!cdo.
1!dem.
lldem.
¡
Idem.
O~rol.1a.
Tcl'!~cl.
Ovíedo.
Idem.
¡'Oerolla.Ovicdo.Itle11l.
.Ouad¡újara.
I ~'~~~o.Ifiem.
Idcm.
Sevilla.
Oviedo.
L0f4r9íío.
Ovie(w.
ltlem.
Sevílla.
Oviedo.
I¿C1U..
Navarra.
Ovieda.
ldcrn.
Sevilla.
Oviedo.
Idem.
ldem.
}a(>n.
Ovicdo.
Pontevedra.
"Oviedo.
!:len!.
ldt:m.
Idem.
I¡¡cm.
Ca:n;¡ria~ ..
I!nciv3.
N01vlllR.ESClasesCuerpos a que pertenecen
Reg. Lanceros Príncipe, 3: eahallería .Clprlano dcl Iclmo y de la Cruz••••••••••
ldem Inf.· Serrallo, 69 ••• :.......... Estcban Ortí.<¡oRa Mllyoml •••••..•.•••.••
Idem América, a.................. . DOmingo Puúzón Sáncl1ez , .
luem Art." Posición........... Victorbno Sánchez Varas .
12.· reg. Art.' pesada........... Benito SáillZ l'ern{mdez .
Reg.lnf.· Asin, 55 ·............ Gcrónimo Perea Marín .
Seco Tropas Academia Artillería..... l'ranl1Íuco Quinta Rodrí¡¡uez ...••..••••••
Primer reg. ,\rV Q<l montaña........ Buenaventura Santacmz'la Mata .
Com.s Artillería Ceuta •••••••.• ••••• Antollio Moreno Córdoba ...••.•.•••.•••
Reg. Inf." Princesa, 4................ José García Baqucna ..
2: reg. de Ferrocarriles ••• " •• • • • • • . José Gonzálc7. Oonzálcz (14) •.•••••••••••
Primer reg. Art.·ligera •••••••••••.• Lucian.Q Garda Rincón ••.••••••..•...••.
Idem id. de Perrocarriles. Lomús"p,jrez Garrido ..
Com.s Arrillería Larache. José Iglesias I'ernánuez .
Reg. Inf.· Saboya, 6 •••..•• '" • • •• • • . Antonio Molinero Gonzále:l ....•.•.•••.•
Tercer idem An.s ligera............. Cristóbal Rodríguez Góll1CZ .
l¿em :Montaña...................... Lorcnzo González Sánchez (3.") .
6,' id. ligera Bautista Alventosa Bcneito ..
lí•• i¡¡em.......................... .. Áugelllaro Lópcz .
12: id. pesada... Jose Rot!l'iguez Mielgo .
7,' ídem,.. Ambrosio Rncda Oarcía ..
Ií1em....................... •••••••• (camilO Ramos Casés ..
12.' idern... • Lázal'O Urbina Arce .
Com.' Artillería Algeciras .. .. .. . Cabos...... Grcgorlo Medhla Jiménez .
Reg. Inf.·Borbón, 17............... José Ríos Martín .
Idem Lanceros de España 7: cab."... ¡Pelipe Rcnedo Wlazco .•••..•...••.•.•••
Com.& Artillería Algeciras........... Antonio Cerczo Cortés ..•••....•......•.
10.0 reg:. Art.s ¡-Jesada................ Jorge R.elafio llallestcsos .
Reg. rnf"Vergara, 57................ Segundo Sánchcz CallO .
IdEm Gerona, 22 ••••• Pabio Tdlo Molincr" .
Com." Art.·· Algeciras............... juall Vifias Pantele .
Primer reg:. Telégrafos.............. José Sub/mna Cm·ver .
Com. Artillería ¡¡ielilIa.............. Cc!cril1o SallZ Cantíll ....••..•...•••.•••
'2.0 reg. Art."m·)F'afia Paulino Rodrigo Rodrí[(o ..
Com." Art.'AIgeciras Salvador Mejías Andl'atle .
ldem Mallorca.... Jaime Roselló Pons .
SeCo Tropas Academia Artillería.... • Mir;uel Reyes Morcno ••••.•.•.•••.•..•••
Com.s Artillería Centa JOS" Ver;a Perez .
Reg. Inf.& Va Rás, 50............... . Cal'103 Rojo Bal'1'anco ..
Reg. mixto Aritileria Centa.......... JItan López González.••.••.••..•...•.•••
Idem Inf.~ Isabel la Católica, 54 ••••• Luis Marqués Colmencro •••.•.•••..•.•..
Com.S Art: Ferro!...... Manuel Ferm\lldcz Flores .
Re¡;¡. I!lis Isabel n, 32............... Anastasia Cabez6n Calvo ..
6.· Dep." reserva Caballería......... emél'lco Martín~z Ochon •..•..•••••••..•
12: reg. Artillería pesada. •• . . •• • . . • • Lanrcnthlo Audrés Meriuo ••.•..•......•
Caja recluta Segovia.93............. Clmldío Bravo llcrranz .
Reg. Inf." Alhuera, 26 1M" 3' Bcrnardo Cucnca Sánchéz ..•..••••....•.
Idemlnf." Soda, 9 C U~ICO" .. Lope jiméncz Tones .
6.° reg.• ~rtíí1eria pesada oto o /Alll.ell!'uo Perca ,Castl"O...•..••..•••.••.•
Reg, Indlgenas de Larache M!o.·· ·i'" Juan (Jonzález Sanchez (ú) .
R.eg. lni." España, 46................ lISlCO ••• Allgel Montcsinos Martillez••.••....•••••
Com.· Artillería Pamplona. • .. . • . Leoucio Lapucrta Aráiz ..
Pdmer ug:. de Telép;rafos •••• ••.•••• Santos Día7. Madrofiero •••••••.•..•••.••
Reg. Iuf.s Toledo, 35 .. •.. .. .. José Rodríguez Mcn tcsinos .
10,0 re;;. Artillería pesada........... Baltasar Zamora Alvarez •••••.•.•.••••••
Reg. ¡¡¡¡.S Alrnallso , 18 I¡¡nado Lópe7. Bellráu .
Primer reg. Ferrocarriles... RainlUlldo Al'lláiz Sedano .
Cont.&Art.s Larache ,..... Joaquín Hurta,lo frutnoso .
Reg. lnf.- Granada, 34 Manuel Alonso l'6rez , .
P~il.'l.er reg. Artillería pesadn.. , , Cabo /Jg,sé OrUz Pe~a.;; .
2. lUem montañlt................... '.NlCanor Monjas ~astre ..
Reg. lnf.· España, 46................ ¡JOSé M¡¡rtínez Jimél1~7. (7.') ..
Gom." Artillerfa Pamplona........ . . Salltlago Martille, Martínc2. (3.°) ••••..•••
Id~mMellOrca.~.................... Enrlql!e !I~9rell.o ~állchez , .
Pnmer re;;. Art. pesad ,. Juan Comon COl! ca .
]'lún. lnt~·IIli;trneci6n ,.. oaC¡llíl1 Mlll'CO~ Alc1l1áll .
R,e¡¡. rufoS Tenerife, 64............... Marcial Pércz Soto : .
ldem León, SS , Quintín Majada Moreno ,..
f f
Comandancias
.; f: "'" ... ~ a qlle
• CUerp6;¡ q~e pe!.eue<:eIl ¡ Clases N O AX B R. J:. S son destinados
ReO". rnf.' Y"á hs, 5:J •• _•••• _••••••••[ ISerapio Huertas ]unquero.• _.. .• ••••••••• Zaragoza.
rde'ln Alb~~r;¡••26••• : ••••••••••• _.... Hos~Yázt¡uez Barreiro.................... Ponte::edra.
.<i:om: A,¡Uena Me1rUa •••••••• ••••• . IBftSlhO Santolaya C1\cst:l.. . . . •• . . Logrono••
Idem Ferro!.. •••••• ; ••••••••••••••• · . Fmncis~o Alvarez López•••••• ,. •.. • Orense.
Regulares Indíge:ms l&::l.me, 2 •••••••, Valentín Martlne;; Soto... •••• ••. ••• PlJntevedra.
Reg. ex:pedidanarfo 1m"JI. !"t!;i~.illa........... Antonio :-Qaval A1enado .,.................. Lt1g0..
ldem Vad Ras, 5ll •••••••••••••••••••¡ C·)rebo GOIlzález Gardll................. Huesca.
ldem SevHla, 33•••••••••••••••••••••1 . Francisco Palma Padial............... .•• Idero.
Com~:r. ln~en¡f:ro:s de C~~~ía jO f Patricio Andrés López...................................... Ouudalajara..
2." Reg. Zauadores i\~nad0re;;••••••••\ .Martín Pueh1a.Serrallo.. ••.•••• •••••••••• Hnesea.
Reg. Int~ Ás~ri;'s,31•.-:,••••••••••••.;Cab(¡•••••••{R..0mát: .Molhlero Dí:tz... ••••• ••••••• Gl:adlllajara.
Idem J\.rtillena ..e Fm;:c:J;:J•••••••••••;: iVl~ton~llo l\YUSO Rob1<,do ".. lhe,s;;!l'
Ide.m•••. '" ••••••••••••••••••••••••\. IG1ei!;OllO del.Rey Madnd................. Can.mas.ldem. •••••••••••••••••• EladlO Gonz:¡lez Ramos...... • .. • ••• •• • •• HIlesea.
Idem••.••.•.•• _•••_................ Juan Martín Palacios..... ••• ••• • I<lem.
Tercer Reg. Ar¡i~~e:ria f~l~~~;:illa ... ~ .. "'.. Anastasio PErez Gallego.... .. .. .. .. Idem..
Reg. Inf: ESl'al'ia. 4:lii................. Emilio Lorente Nicolás '" Idem.
Tercer bón. !:Va. Zapo Mlt;a~Kcs...... Pedro de la Vega J3ustamante............. Vizc«ya.
Reg. Inf.' Castil,a, 16... •••• ••••.•••• Inocente Pemández Jiméncz............. Huesta.
Tercer R.ag. AriiJ!ería 1i:g';':2.... •••••• j Jose Garcia C'1.talán..................... Idem.
Com.' Artillería ee¡¡la... •••••••••••• ,Sallti%,'O Valverde Barquero.............. Iden:.
Reg. IuL" Serrnllo, t1l•••••••••••••••• íc.lúsíco 3.".. ¡Antonio Cazarla Pérez................... J\1armecos.
Eón Caz. Catal,¡fu¡, 1•••••..•..•....•. t Ernesto Rosado Olgado.................. Huesca.
ldem 1Iíér!lJ:!l, 13.••••••••••••••••••••; Ramón Alvarado Piquer.... .••••• .. . .... • Valencia.
Grupo Regulares melg. Ce"~, ¡¡••••••., Manuel Bas Caballero................... Huesca.
Primer Re¡¡. A!~E~¡¡erla ma;E.tafia '" ;¡ Sebastién Arranz Romero..... .. Idcm..
Idem•••••.••••••••••••••••••••••••• ¡ Gre.c;orjo Hortelano Sevilla. • •••• . Idem.
Com." A..'imena:.iel11lla•••••••••••••• " Mariano ESC:Llldell Guach •.••• •••••• Canarias.
R.eg. Inf: Palma, 5,.•••••..••••..•••• :, José Nadar Roselló '" Huesca.
ldem Princesa. 4: .•......•.....•..... :: Tomás Garda C'1.sUllo : Idem.
Primer Re.~AJj:mef-a m';.~:~5a••;~ •.• l· José Ca!retero i\ínrguitio , •• ••••••• • Sor!~.
Demarcacm:nm. \ é!ez- n,aga, "Y... Juan Gomez Valero...................... Sev¡,la.
Com.a ArliEeria I..P....rac~e "... C~8áreo :Moreno López.................................... Htlesca..
Grupo Escnadmr:e5 CaJJ1S!lrs, :< Andrés Recio Domíllguez. . •• •. Iclem.
2.0 Reg. Zapadores :i1;1¡]ac!ore3........ Mariano Torres Lázaro.................. Ident.
Com: Artillería P&~::·lG!:a•••_....... Jose Viñola Garces........ •••••. Idem.
Aeronáutica Al101Ulr........... ••••••• Cipríano :-'l.artín Martín................. Córdoba.
Reg. Inf: A.'rlca.¡;S•••••••••••. ,..... Ricardo Danoso Mora................... fItte$ca.
La Brigada Trof:.:as SmiáarJ .:\HUmr...... Cándido 11aríu Sánchez ".. ".. Idem..
Reg. InL' Burgos, :'?fí............. .... Juan Combarros Quilltana............... ldem.
Idem La\'ict,orla, 75................. Miguel PorrasPulído Idem.
Ilón. Caz. Calah:ña, l 1: Félix Mellado Valencia............. Sevilla.
Reg. lní.&del Prilldpe, 3 : Iguacia Balaguero García................ Oviedo.
2: Corn.s Tp}i'!'s San¡~~1Militar•••••,: Pernando Pertlánde~1I-Lreno (2.~)........ Má~aQa.
Com.& AritiIena de Camz \C h . Mannel 1\oca Luque..................... Se'r:lla.
8,0 Re¡¡. rv2.Arlilller;a•••••••..•••••••{ a o \LniS Sendino GÓmez. ••• Coruña.
Rón. Caz. Pigueras,ti••••••••••••••••" Eusebio Gómez Valero.... Huelva.
R,eg. lnta Graveii:;as. ·H..... Pedro Barrero Sánchez... •••• ••••• Huesca.
2." Reg. Anilleria jigera.............. Ricardo Bozaug Ros ••• Httelva.
!"rimer id~r.l de mmo""'''............. .Mariano Martina Abril.. .. . ••• ••• . • .••• Huesca.
Com." idenl i\lelma................... Antonio Mari Tur. ldem.
5.· idem ligera....................... José :Montóu rñi¡;o.............. Idem.
Re~. lnf: Ga.ti11a, ,6................ Alvaro Mendez Muñoz..... •• • .. Sevilla.
Com.& ArHHe:ía Cerl~a " ., "lO .J\.íiguc1 Buisan Lanum._ ., ~ Huesca.
ldern PaJE?lona. Romáll Esteban de Gracia................ Idem.
Reg. Inf;' Pr:i¡;:cesa, 4 MaUllel Síerra Vázquez................... Valencia.
ldem Palma, 61••••••••• _............ Jaime Moll Plaquer ••.••. ••••••••••. •••. Lédda.
Idem Valladolid,74 •••• ••••.••.• •••• Esteban Se;;(ura Cobo................... Barcelolla.
12.(> R-=g. ArW11l.eria 1E!;!;era « .,......... Seraffn Pére~ Sánchrz........... Hu.elva.
Reg- ArtHlena ¡¡3s¡d~:n.•..••.••.•.•• ~ fl:g,:nio Oordftliza.GÚmez.. Oren~e.
lciem I~ J:>ant:ul,!Ú R.ey Garc¡a.................... Ht:esca.
Idem i Santos Rernández Lorenzo............... Oviedo.
R.e~. In! a Vj¿caY'31 51.,."' .,. ¡ GH ftiartínez .u'ÍÜlg:Ue7. un'" u*,. u" te T~én.
Reg. Inf.:l. t!e Ex~":'e~rrdur~~ 15 !¡ t R:ifa~: Parkut~ Gcn7.5¡~;¿ •" "".. "" ~"""" SevHla.
Com.· ArliEJeria. Pa'l'¡":o:::o i ¡ Ovia/a Soto Huictrl'bo................... tItle¡Ca.
2,- fe rt• Zapaé.{)i-,es J\~!r:1a:de!r~s: (' }H01hnmulo 1't~aril~a Benito "............ ldt'm.
Reg. Inf.& B"r¡1;c¡¡, 25! ; lCarlos González Gartón................. Lérldi.
!aem Artiil.óa de pllsic¡ól1........... Pel1ro Gómez Ayuso.................. ••• Huesca,
~.,
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CUC;:¡J;JS a que pertcuCLil:l. Cianes N O M B R E S a qt!C n
son destmado¡¡ M1"
.....----------~- -'"' ~, ~~O';úr'bo'J:lo~ ~----....... M~
12: re". Art•• ligera Soldado •••• juliáll Percíla Rodriguez o.... AltIVa '
10•• Idem. "Jesada Otro J3altasar Puente ['ncyo Idem.
Demarc:::dór. n·a. Ovlcdo, IOJ •••• o•o Otro •.••••. Juan Martínez Martinez •...•••.••• o.. . •• Oviedo.
Licellcia<.io a1.:so1uto o Otro José Máscarclll\ives :................. Valenda.
Paisa."1o Otro Antonio !\Odl'¡gllez OulIldos............. Jaéll.
Re;¡-. Illf.~ Granada, 34 Otro Mallllel Nogllcrol Melqllizo.............. Sevilla.
Idem La Vlctcd;¡, 76 Otro Juan lngellllo L6pcz..................... J~!ava
Bón. Caz. Las Navas, 10 ••• •• •• •••••• Otro....... Mall,uel Aivar~z }Jérez (2.°) •••••••••••••• Tarragona.
10." re;::.•'Irt.", oesada•••••••••••••••• Otro .•••••• Mal'lano Rodngalvarez dcl Río........... Idelll.
15.0 id~;llligciQ. • •• •. .. • • . Otro....... Victoriano Oarcía de Abajo " l({em.
DemarC\lc''';'1l r~a.lnf." Q,iedo.109 .. Otro ....... Ambrosio Miguel Carnés.,.............. Oviedo
Re;;;. Arto'" posición Otro .•••.•• Ignacio Arroyo clllbid Teru-I:
Com." Camb!;leros de Al::;eciras ., ••• Carabine¡·o. TOll1~s Pérez HemállUC7. .• , .••••.•••••.• ldelll.
9." reg. ~\rl.~ ligera Soldado•••• Caml10 VllIar Vlllar ,..... Soda.
l.' idel:l de r&llJtaií:t Otro ..•.•• Matlas Godia l~ivas...................... Ter¡¡el.
R,eg. Ini." Córdcba, 10 Otro •.•.••• José Cruz Alcal~c....................... Idam.
Idem ES:';¡Ü3. 45•••••••••••••.•••••. Otro •••..•• Francisco Oarcla Adame •• o.•••••.•••• • IUCIll.
Idem GrXiell:ms, .H Otro Rulillo Cabrerizo ReJas 0....... Idern.
Id"m lsubd n, 32 Otro Crisófol1o Amo Ba7.áll............ Idem.
Idem del Rey. l Otro Jesús Díaz del Alamo.................... Idem.
Idem mí:,to Arr.n C~lltll•••••••.••.••. Otro ••.•.•. Junll OOllzálcz Sánchez (3.') ••••.••••••• , Ioem.
Com." Illge!1Íeros Ce¡¡lp. • . •• • . • •• . ••• Ot1'O....... Mal'celil1o Arrul1z Lados •••••••••••••••• Vizcay~.
Cem" Illger¡iems ti" Mdm:l Otro losé Tejedor Diez............... OCl'Ona.
15.0 reg. Art." ligera Oíro Oaspar Rose1l6 Pere1l6.. Barcehlla.
Re¡;-. id~m ¡Josic;ó¡¡ Otro •••.•.• Manucl S{\llchez Oarcía (s.')............. Hnelvu.
Idem mi;-,lo id,,,m de Ce..t!! Otro Fclipe Domíllf(uez Pdrez Orcnse.
lciern............ .. .. . • Otro....... francis~o Glltlefl'cz .'vlula .. •• .. • • Idem.
Iliem Inl." de Suboya, 6 Otro Jacillto Clnerra CorrochmlO.............. Idclll.
Tercer r¡;g. Art." lllomaf¡a Olro ••••.• 'IJOSti Pombo Durán. Lcón.
COTe.• íd~mCel:W, Otro Severi:lllo Sallllgllillo L{¡zaro....... Idem.
12.0 reg••l\'~'''' :igcra Otro Venal¡cio Rabadán Rolll~ro.............. Córdoba.
5." Idem Z?ru!l¿re5.!l1111ud';r~s.••.••• Otro •.••... Six\o .Ccraz.aI.Fc!·l1ández ••• ,... Orense.
DcmarCllCiO:I H'D. U(¡<?da. ,~ ••••••••• Soldado ••••. Jo¡:e SalltofJlma ]1ll1e11l\ ••••• o.· ••••.• o... Barcelíllla..
CDlll." CX"hil¡CrllS c.e Alic2¡llQ •••••• Carabinero. Unan Páez Fernálldcz.................... ldcm.
Reg. Inf.a 5ab:;:;,:!, 6................. Oreg'orio Martínez Sallllqnilio Orcllse.
Tercer re;::. Art.- mo::m¡¡a I'rancisco'Sállchez Velázqucz I!lem.
2,oldemíd.......................... Pedro Arroyo López i Idem.
Re;::. IlIt" Clffi\"clil:as, 41 R,uperto POlI ce Fajardo.. . •. ldem.
2." reg. A"t.n ::lIlntm1a................ franciQco Rodríguez Callelaü............ O~:'Olla.
2.0 ídem k! Domingo Oarcía Garda o' Lérlda.
R.cg. I¡¡f.~ Andmucía, 52............. Manucl Blanco Hel'l1ando Vizcaya.
Tercer rel;. Art." mO¡l~¡¡¡¡a........... Mauuel Oarcil\ Gata... . .•.•• ••..•.•••.•• I(lem.
Primer ídem Zapadores Aiillad"res... M¡m¡¡ll1 Izquierdo Hidalgo ••••••• "••• ,. o' ldclll.
(i(¡m.n A,t." Cente. ••••••••••••• ••••• Mareclino Romero ASCllSio.. ••.•.••••••• Lérlda.
R~g. I¡¡f.O Sr,1J;¡':a, 6.......... Juall Corzo Muñoz .. o................ ••• Jaén.
hlem So!ia, <; .~... • .. .. .. Mig'uel Nernándc7. Losq¡;ifio ,.,.... Vizcaya.
Ille!:l Alnv~; 5lJ.. .. Luin Burf':os Vcrder;ay ./'. Barce!oll:l..
14.0 Reg. A,t.· ligera Thnoteo Pafiero Morcillo "1 ¡];¡elva.
2.& Com.u T~oDas Intená~nda De~ó~i~ )
to resc.\'" IMíC;llel Díaz L6pez (2.0.. Vizcaya.
ldem••~ •••• : "Vado 'M.alluelJiméuczMar!ín(4/) I¡Lem.C!Jm.~ kl't'i'lme.cs LQra~¡¡(! 'JO .. , •••• (VIcente Oonzáleí; Lopcz , .. \ I{j~ll1.
li.~ r.ego ¡~r.. !.~ negadr,................. ,Mil"llC.l Ma.fiez franco ·1 ldell!.
Reg. I:¡í.n Vdelldu, 2;) '111l1taclo J:\úfiez ·...... Iáem.
Iaem. <;:l>tm~, l(j.................... j'BartolOmé Sálleh~z Atanaoio Comfia.
9..0 rcg:~Attú. HgE."ra "............... Vicent~ Pél'CZ Sanz •••• 'O ~ ••• f'" f ••••• • Ltteo~5~o idcm ZB.~'a!i.¡ores ?tlkitd.~t'~s. ~ ~..... Fl'unciGco L6pez Moíina (3.U) ••• ,. •••• <1.,,' \,
Tercer !¡)em Arto Mont:¡¡¡::••••••• o. • ¡Vicente Benito OOl1,zále7. ,
2.0 irllml Zapadores i\ll:l~d(,,~s•.•.. o• Qullltiliano Jimdncí: HidalGo .•.•••.•••.. ~
Re:;.lnf" Al:óalllcía, 52....... Juan S<!nchcz Moreno (3.') i
4.0 re;;. Arl." ligQr:I....... Antonio García Lltr1f10 •...•..•••..•••••• \ Est~
Reg. mixto Ar:." ~~?¡¡;Ia•..•• ,.... .•• .Elllogio Stlárez 01lrcía .•••.••.•••••••••• ( -.
Tercet· re:¡:: {I~!.~ l!,zcrcJ •••. .. .. ••.. •• Jenaro Rico Rosa p\
Reg.lnf." A:rwa, 63................. fAdolro Ortells Porcazo ~
Com.' Ar!.n. Ce¡¡l~... Esteban Alef':r'~ Bctrán J
14.0 re¿. Arl." U[(em............ Francisco Bernal Castaflo ..
Tercer Ide;¡; ó: flilmlQf¡a••••••••••• 0./ ISerillo Iglesia" Oonzálcz •.•.•.••••••• ···1 COnl'la.
Re". Ini.' T,1c';"", 25 i Felipe San Romáll Vce:a .. E;;re.
. (Continuurá)
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Tercer re;;:. Art.3 ligera ••••••• '" ••••1Otba •••••••1Fr~nclsco Rodri~lle¡:Ala.'1ís " •• •• Oulpúzcca.
Reg. idem i'i:l>id5n , ,carlOS Hernández Gll.tiérrez••••••••••• " H:reh·a.
Licenciad02bS¡ii~.~o " 1 .Antonio 11ena ren!6.ndcz zara.goza.
Reg. Iuf..:I; Alclntatr24 ~3 '" ~ "I~ Ju.an. Navarro f"..árceies ~ .. .. .. .. Valendo..
Reg. Art.·l'Gsldiín ' Ambrosio Piris Moreno......... ••• • Sevilla.
4.' reg. Art.. ligera ••••••••••.•••••• ,. fu'1tC:lÍo García Sáez •••• •• ••••• •• .. Jaén.
Com." Art.a !I~1:3lla ••• •••••••••••••• Dafiudo López Val . .. Lugo.
Comp." mixta Sa:41Ca:d :l~~" Temfill " Pablo Alcaide Contreras 'O.................. Zaragoza.
Re¡¡.fui'." Ce,,"" (¡j '. :Fr:mclsco Zapata ~oto •••• Idem.
Bón. ídem de ¡¡liS 1'<2."23, la ••.••••••• ¡Sahlado .....iJosé Parra,lo Parodl ••• •••••• ••••••••••• Idem.
2.° reg. Art." ;n:¡;:;:.12.ila•••••••••••••• '\' 'lFloremino Llorente Carmsco•••••• ,..... ldem.
6." ídem reserra mt:'" ¡Pedro Marünez DIez.......... •••• ••••. • Vizcaya.
7." idem G¡dllenno HernándezSánchez. Oviedo.
Reg. mb:t<: •.Art.~ S,eqta•• :.:.. ~•• ~:•• ~... jManU':'l Casado Sicma.......... •• • . ••• .• Gt;ipúzcllz.
Demarcacron na. ~lK Ali:~ce.c;, 43 •• Agustin :\loreno Galera................. Jaen.
Re¡;. 1nf: Rema, 2... Juan .Molledano Luna...... ••••••• Córdoba.
4.° reg. reserva Caball-e.-f.. •••••• ••••• Francisco Cansel10 Paniagaa •••• Gerom:.
Reg. lnta. ce La Co:o=2,r 71............ ....... ., ¡Juan PUIg Lacusa ............ '" H u.... Unip:ízcoa.
Com.· Ca,'abli:er"s G,,"=~ •••••••••• \ Carabmero. Serafín Diaz GGllZález ••••••••••••••••• • Orease.
Comp.· mixtaSam&~Mil. Nl",TIma••• 1 '\JOS¿ l\iifiago Vázt;uez , Guipúz<:oa.
Demarc~ rva. lnf.,a Cf::cfud aC:lZ'r[;c: 91 : Daniel Rorlrlgtlez Salvador., ~ ., ., ".. .. O,,'ie¿o..
Reg. mhi:o ATto.. G'=áa.............. Augusto Gonz:llez Conde..... •••• .• .. Orense.
Re¡;. fui.· Borbón, 17. ••••••••• •••••• l\funucl Sáuchez Carmsco .. ••. •••••• •• •• GlÚpílZcoa.
g. rese.,a Act... •••••••••••••••• l\lig¡,el Rico Femández....... . • ••••••. •• Sevilla.
._""0_ / gcl'o VJIL~" M~'o..................... 7..""m.j't." re~.Art.:~ge::.:................ • ¡fr~cls:o Corde.r~ de Abajo.... ...••.••• N.avarra.
!Seg. mIxto An. C•••a ••••••.••.••••'Soldado. "'ZJose <:n.nca Ro;mguez......... .•••• ..•• Ic¡em.
Iilem•••••••••••••••••• ~ ••••••.••••••, lAntomo Soler Na.varro ¡Idem.
ComandandaArt." O:"~l':............ ::JnIíán Orga;: Huete •• •••••• •••... Iden!.
Bón. Caz. Segorbe, rz............... Salvador (jarda Torregrosa Idem.
Dep.or"a. Co::!:." Art.~ C8ct2,¡:"na •••• Tomás Dol;: Dmnillg¡~ez Teruel.
Reg. mixto Art.. Ce..ta •••••••• •••••• JllIí,\n Pasc11al Laguua. •• •• ••••••• •• ••••• Bar~elolla.
5.c rez. resen'raA:rt:,.2 "'. ~ Antonio Cera CQlomina" Huesca..
Comandancia Art· o.,u;:a............ . Dcmetrio Fernández ZamaniUo...... Navarra.
'.' re. ""A.t· , , ,........ L_ G."""\oV,dJUo 1Ci'¡rdoba.
Demarcac:on rva. }"""."n=.~! .••..•/cabO•••••• ,IAtllano D,az h.amnez ., "•• _-. • •••. . Jaen.
Reg. Inf." ~erra~l~"í!? .:2:::.::•••·•..• ¡~,:;;~¡¡e Dí:,;; cart~!' .:........ Navarra.
2." reg. ~a.l'~do.es.••~lila~'.,="... ••••• ~e.óx dl' ,MIguel Cnstobal ••• oc • • <;;a~~¡~s.
Reg.ln. Ceuta, to..... Jose Dlaz Cano.............. Na.ana.
Idem Valladolid, ,4, ••••••••••• •••••• osé Cortés Armenteros.. • •••• Jaén.
Demarcación. !Va. I.i~~a,;e:?:17 :i~ "'''' ,,' AtH.1tés Sállchez López ~" " .. " .' .. Ídem..
Comandanda krt·.. C~*~ ., u"' (Soldado t lO Enr!q¡¡e A~.a.gón Es~ina ".. N..av:rrra.
Idem , ,' MOGesto Ut¡el Garc13, luem.
Idern Tngeniems Cauta ••••••••••••••\ ': Esteban Pére>: Marlínez ••• •• ••••• •••• • . . !clem.
Idem.... ...................;Francisco 1{uiz Trillo ' IoeIn.
R.eg. Art." ¡:o;o:cló;¡¡... •••••• ••• •••••• \ Anaslasio Jiméll~;': Rivera•••.••••.•••••••¡ Iclem.
Com.a Art."Sm1 SebttEGá:1: ••••••••••• José Arjolla Pere.:.................. Itlem.
Demarcación n~a.. BarceIio::!D" 5~ yCabo ~ Angel Oñ:mez Gonzúlez .. . .. .. .. .. .. .. .. Oviedo..
Reg. 1nf" Có;d.¡¡J:¡.2.' '@.••••.•••••••••• :"'.' 1~.1am!el Rulz Zafra•••••••••••••• , .•••• ". Navarra.
Comandancia Inger.ie::'25 (f-:,::'1 ••••• 'j:: José Jiménez Giimez " .. Idelll.
Reg.Art.·pllsidóE •••••••••••••••••• Alan""l Quilltas Pinilla.... ••••• Coruña.
I«em Ini." de laReina, ~ . Jnan remánoez }'101l11li (2.') • ••••• • Jaen.
Demarcación n:a. c.~::af~J:¡"".. José Pérez jiménez (2.."') "........ Na\~atra ..
Reg.. InÍ.a San Fer~a:;i'lQIl !tl Ramiro R,i\"us Carfcllés I Lugü..
ldem Cari2ge:la,10......... Su¡¡Uago Ródellas ~¡orello........ Jaén.
TdemArt.~p:lsició" ¡ !Nicolás j\,oralo$ MallZallc ¡Orellse.
Demarcación rola. Ini.e. Za'''''- ::;" ••••••. José Ah'arel: Raya•••.•.••••• , ••••.•••••• 1Huel,a.
Primer hón.. :1,'"2.. Za?_ !..~f:;a¿;:cre5 ., \Soldado (Joaquín Rnsario :r1vutes .. ~ ~ Icl~m~
Com.& Art.a A1ged::as ~l ~:Frat1ciE'co Rodríguez Ruiz (4~O) ~~ .. r Ala'l3..
Idero Pamplona••• ~ •••••••••••••••••:: jRamÚll Saliellte i.aflle¡¡te ••.••••••••••••. 1. Teluel.
Licenciarlo absOkt,;:¡•••••••.•••.•••••\ D!e¡¡o Rehmnio Jim\incz••••••••.•••••••• 1Huelya.
Idem•••••• ,........................ ~AndrésGalIzabal Ahecia ..... ...... •.. •• 0 ...1e(\0.
2.a Com.... de T::aDS,S !~:e::;dez:C:~ De- f
pósito reSeITl·... ••••••••• . 'Antonio M:lll2:'.no lIi;1c:ollaéo•••••••••• ,. 'j' Sevill~.
CQlU." Art." Menorca. •••• •••• José Aragonés Mari: •••••• Ala"a.
15.° reg. Art." ¡I:;cera••••••••••••••••• '" \Gabtlel Onver üe;"ycrt•.•••••.•••.•••••lTar~agoJla.
Com." Art.· de Cád;z 1: José AYilí,s CasUUe.." Sevilla.
1<\= de eartagena ': }oJme Morelll"mes..................... Alav .
llAD1.UD,-T~ 'DSto ~iñ1'i:;:-G~
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